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P A R K S  H A L L
P O R T E R  H A L L


'We hasten with feeble but diligent footstepsIf you are going to raise women, you might 
stop trying to raise anything else.”
and plans were made for the coming year. Tired and 
weary, we returned to greet the freshmen and rapidly 
absorbed some of their enthusiasm for the new school 
year. Their orientation passed with dashes of hand­
book classes, parties, placement tests, and finally the 
voice of the swamp engulfed them in the mud and 
slime of Rat Day.
A few days before the beginning of Fall Quarter, 
we, the members of C.G.A., Rec, and Y, counted our 
blankets and boarded the inevitable yellow school 
buses for Camp Ray. We climbed mountains, played 
bridge, sang old songs and new, but most of all we 
had meetings. Campus problems were thrashed out
“ Is lovely with a score o f lively or nostalgic voices Stalk the horrified hen-bird about the swamp,

C A L L  O F  T H E  G R E A T  O U T D O O R S  
J E S S I E - S T Y L E ”  B A R B E C U E  • C L A S S  S K I T S  • 
S T U D E N T  - F A C U L T Y  G A M E S  • W O N D E R F U L  D A Y
A N N U A L
Long ago, in the era o f formality and brown uni­
forms, Dr. Parks began a tradition which has carried 
over to our day of com fort and blue jeans: Annual
Hike. Annually we disregard afternoon classes, meet 
beneath the lights, and begin the trek to Bonner Park, 
often interrupted by stops for  fruit and cookies. The 
main event o f the afternoon is the softball game, which 
gives the seniors a final chance to show the faculty their 
heels. Barbecue follows, then the bonfires are lighted, 
and all the orgies unknown to nature com e forth in 
skits presented by the dormitories and judged by the 
faculty. 1952 found the Frosh at Terrell in the front 
rank; then all the students and faculty sang their way 
home.
W e gather together.
. . .  I shan’ t he gone long. 
You com e, lo o .”
6A blind attendance on a brief ambition . . . . “ With our merry throng assembled . . . .  ”
LET’S W IN  THAT GOLDEN SHOE
“ To you, the 
Sophomores . . . .

In a spirit o f sportsmanship and goodw ill, the fresh­
men, guided by the juniors, and the sophom ores, in­
spired by the seniors, entered the contest fo r  the 
Golden Slipper. For two secretive weeks, everyone 
worked hard . . . making costumes, fixing the display, 
cutting program s, and painting posters. And when the 
night came, it was ushered in by the Goddess o f 
Peace who stood before us, while we heard the faint 
chant, which got louder and stronger, ‘ ‘peace, peace,
PEACE,”  as the sophom ores and seniors displayed 
their “ Undying Faith.”  There were people from  all 
lands and every phase o f history, an olym pic runner, 
and a mammouth, friendly handshake.
Then to the blare o f trumpets, the freshmen came 
forth telling “ A  Legend of R oyalty.”  A  king and 
queen led the way, follow ed by knights o f old, ladies 
in waiting, court jesters, Robin H ood  and all his band.
“ Hey, you  sophom ores “ And have not charity . . . ”
jo y  com escom es
And then it was over— every song had been sung—  
both plays had been presented— and everyone sat in 
the sudden silence— tensely awaiting with hope and 
expectation the decision of the judges.
A spirit o f unity and friendship was felt throughout 
Russell as the sophom ores received the slipper, the 
symbol o f  faith and work. The freshmen accepted their 
defeat gallantly as befits their royal class. And so it 
ended— the night, but not the memories.
W E E K  E N D  H A V E N
Hurriedly we crammed blankets and toothbrushes 
in laundry bags, raced madly fo r  the bus, and a few 
minutes later and a few  miles away, we stopped at 
the place o f sleepless nights and sunburned faces. 
A fter straining our backs unloading numerous cases 
o f  cokes and boxes of food , we proceeded with typical
lake activities— swimming, boating, fishing, dancing, 
bridge, and canasta. After a supper of hotdogs, we 
settled by the fire (with all energy g o n e ), dimmed the 
lights, and sang our college favorites and told our 
favorite stories. Since all good  things must end, the 
next day found us wearily heading fo r  campus, a bath, 
and bed.
“ Between m e and a sunset . . ." A ll hands on deck.
W arm  hearts and cold hacks.
“ A n d  th ereby  hangs a tail . . .”
K E E N  C O M P E T I T I O N  ® D O R M  S P I R I T  •
A N O T H E R  V I C T O R Y
Summoned from  early m orning sleep by the sound 
o f bugles and pep songs, we donned our dorm  colors 
and dashed madly across campus to the tennis courts, 
and the inaugural ceremonies o f  Sports Day. V olley ­
ball, softball, tennis, pingpong, badminton, horseshoes, 
and shuffleboard games later, we called time out to en­
gage in a barbecue feast, picnic style, and then made 
ready for the finale. All the gladiators met at Play 
Night, where we added up the score and found the 
competition to favor Bell Hall. The winners were 
awarded a little beribboned tin cup as a measure of 
their success.
’‘ T he eyes that f ix  you  in a form ulated phrase . . . . ” Fam ous last words.
Go and catch a fa lling  star . . . .  ”  A leap in tim e saves nine.
“ As freedom  is a breakfast food  . . . . ” “ I think I shall never see . . . . ”
H O L I D A Y  S E A S O N S  .
The campus takes time off in the midst of 
exam and home-going preparations to cele­
brate the greatest holiday of them all: Christ­
mas. The dormitories are festive with trees 
and decorations, the annual Christmas dinner 
in the dining hall, features candlelight and all 
the trimmings. In February, St. Valentine’s 
Day comes up, along with all the dates from 
surrounding colleges, and hearts and flowers 
is the theme.
A T H L E T E S  A L I  . . . ski ll
ticipating, Bell Hall and the Sophomore class pulled 
out front to become the basketball champs.
Spring Quarter drew crowds to back campus as we 
lugged bats, balls, gloves and changed the hockey 
field from a rectangle to a diamond. We lost precious 
layers of skin and patched our favorite blue jeans be­
cause of those tie-breaking slides for home plate. With 
no permanent injuries we ended the softball tourna­
ment and this year’s intramurals, and Bell Hall and 
the Juniors were victorious.
Hearts and coronets.
In masks outrageous and austere. The spike that pinned the Frosh.
Aching muscles and jammed fingers were the in­
evitable results of this year’s intramurals. Fall Quar­
ter brought volleyball into season with dormitories, 
classes, and the faculty competing. The Faculty and 
Juniors showed their agility and skill by capping the 
dorm and class tournaments respectively.
The shrill of whistles and the stamping of feet in the 
gym after supper reminds us of Winter Quarter bas­
ketball intramurals. With all dorms and classes par-
Championship at stake.
Fourth down and goal to go. A well-placed shot across the net.
Begin at the beginning, continue on until 
you come to the end, and then stop.
The Atlanta Sym phony Orchestra.
-■__:__ • ••linn M'lifinnni'i/I' r-frrwr.iy t- ----
W E L C O M E  T O  G.  S.  C.  . . .
S Y M P H O N I E S  ® T A L E N T E D  A R T I S T S  • R U S S E L L  
A U D I T O R I U M  O V E R F L O W I N G  ® O U R  C U L T U R A L  L I F E
H ugh H odgson , w ho opened the concert year.
“ . . . T he achieve, the mastery o f  the dance.’ ’ 
Mati and Hara.
Mrs. Vogeler . . . world traveler.
Throughout the year, no Jessie need feel the ab­
sence o f intellectual stimulation, for the campus is 
well provided with entertainers and lecturers of 
international flavor. On Russell’ s stage this year 
appeared such people as Hugh Hodgson, who tra­
ditionally opens the lyceum series, the Atlanta 
Symphony, which brought us music, Kathryn Litz 
and, later, Ruth Mata and Eugene Hari, who danced 
as only artists can, and Mrs. Lucille Vogler, who 
lectured.
The Twelfth Nighters.
“ This is the way the world ends . . . . ’ 
JJpper right: “ A dull head among windy spaces
i«"*.
P A P E R S  • E X A M S  • C O N C E N T R A T E D
S T U D Y  • A N O T H E R  Y E A R  C O M P L E T E
Fall o f  the shattered cups day on day In the room the women come and
' • ' • • m i n i l iM ill " " " I I I I I I M»••••HUH,,,
‘ Only a host o f  phantom listeners.”  “  . . . Youth’s lively, senses keen and quick . . . .
S E E K I N G  K N O W L E D G E
A L L  B O O K S  A S I D E
Man is a long time com ing.
With a general rush fo r  the ironing room , 
dance nights begin in all the dorms. Endless b o r ­
rowing to get the “ right”  rhinestones and that 
third crinoline and the rushing of the girls at the 
desk to deliver those “ unexpected”  flowers sets 
the pace that lasts until the last date has arrived.
The gala evening begins at eight, with dreamy 
music and a swirl o f black tuxedos and pastel 
evening gowns. “ G oodnight Sweetheart”  is the 
signal, and as the clock  strikes twelve all the 
m agic vanishes and Cinderella goes home to 
dream about Prince Charming and the next 
dance.
Low er l e f t :  T he Scholarship Ball. 
The Roosevelt Ball.
“ O h, how we danced . . . . ”
S O F T  M U S I C  • N E W  
F O R M A L S  • W E E K E N D  G A I E T Y  •
A F T E R - T H E - B A L L  B U L L  S E S S I O N S  • “ S W E E T  D R E A M S ”
Goodnight sweet prince. “ That’ s my story and I ’m  (tuck with it.’
i S i
'
tiLad
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“ T he little gods are pulling at m y pant legs . . . . ”
H A P P E N I N G S  A N D  E V E N T S  A R O U N D  C A M P U S  • C E R E M O N I E S  A N D  
E X C I T E M E N T  • T H E  H O U S E  M O T H E R S ’ C A T A S T R O P H E  • 
T H E  T A L E S  OF  P E G G Y  C A R T E R  e K I D S  A G A I N  • T H E  M A D M A N
A R O U N D  C A M P U S . . .
’ 51-’52 . . . the year o f ceremonies and breaks 
with the past. Nessie and Mrs. Bowden both 
succumbed to what we hope is not a recurrent 
disease: broken arms. Anne Wells became Mrs. 
Lewis Branscomb and the portrait o f Miss Ethel 
Adams, presented to the college by the Alumnae 
Association, was unveiled in the two most inter­
esting ceremonies of the year. Patsy M ontgom ­
ery has been doing a daily stint of the local 
radio station this year entertaining the younger 
generation with tall tales of Bambi and the Odes- 
sey. K id Day featured the last stand o f the 
adolescent . . . seniors shed their final dregs of 
childhood and assume the responsibilities of the 
proverbial adulthood. At last came the madman 
. . . the perennial spirit o f exam week.
Loiver right: The broken lim b o f  the law. 
“ An airy sprite . . . . ”
“ At m idnight . . .  a m adm an shaking a dead geranium  . . . . ”


M R. D EW BE RRY 
DR. SMITH
DR. H ICKS
D R . FRANCES ROSS HICKS 
Dean o f  W om en
DR. DONALD M acM AIION 
Dean o f  Instruction
MR. J. II. D E W B E R R Y  
C om ptroller
DR. T . E. SM ITH 
Registrar
Seldom does one find an administration 
with members so capable and understanding, 
with such a store o f never-ending patience, as 
the one here at G.S.C. Every student knows 
that their entire time is devoted to creating a 
more ideal atmosphere on our campus.
PRESIDENT and ADM INISTRATION
DR. GUY H. WELLS
President o f  the Georgia State College fo r  W om en
Miss ikclla  O dum  and Mrs. Louise Pursley 
Assistants to  the Registrar
Miss Mary Burns, Secretary to  Dr. W ells ; Miss Bertha H olt, Secretary to  Dean H icks.
The college personnel . . . behind the 
scenes seeing that all the details o f running 
a school . . . such as averaging grades, re­
cording cuts, signing green cards, and cash­
ing checks . . . are taken care of.
Miss Pat H olm es, Miss Katherine W eaver, and Miss Betty Hardigree 
Assistants to  the C om ptroller

W E ’ V E  S E E N  T H E M .
MISS CATHERINE GANGWER, Librarian, and MISS GRACE CHAPIN, 
MISS JAY DAYIS, and MISS GLYNISE SMITH, Professors o f  Physical 
Education.
“ W hen nature hath m ade a fa ir  creature, 
May she not by fortune fall into the f ir e ? ”
‘T roub le  d ea f heaven with m y bootless cries.’
MISS MARGARET MEADERS, D irector o f  Public Relations; MISS 
MARY THOMAS MAXWELL, P rofessor o f  English; DR. ROSALEE WAL­
STON, Chairman o f  the Division o f  Literature and Languages; and DR. 
EDNA WEST, Head o f  the Speech Departm ent.
IN THEIR OWN HOMES OR OFFICES, PURSUING THE INDIVIDUAL
INTERESTS OR HOBBIES THAT DISTINGUISH THEM.
RS| v„  ^ ' I  IS
i l i l i i i l i i l !: . ■ . •' , : ■, i ■ ' \
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“ Painfully to pore upon a book . . . while 
truth doth falsely blind the eyesight o f his 
look.”
MR. WALTER RUSSELL, Pro- 
fessor o f  M usic; MISS ALBER­
TA GOFF, Music P ro fesso r ; 
DR. DONALD FULLER, Head 
o f  the Business D epartm ent; 
and MRS. ROBIN CRUCE, 
P rofessor o f  Music.
“ Teaching all that read to know 
the quintessence o f every sprite.
MISS MARY BROOKS, 
P rofessor o f  Education;
DR. HELEN GREENE, 
H istory Professor
‘ Sticks and stones
MR. JAMES DEWBERRY, C om ptroller; DR. 
CLYDE KEELER, P rofessor o f  B iology ; DR. 
J. C. BONNER, Head o f  the H istory D epart­
ment.
. . .  AT ANNUAL HIKE, BATTING LONG FLIES AND DASHING 
MADLY AROUND THE BASES . . . AND THE NEXT DAY, PO­
LITELY ATTEMPTING TO BEND DOWN TO PICK UP A STU­
DENT’S PENCIL FROM THE FLOOR.
MISS NEVA JONES and MRS. ANNE 
SMITH, P rofessors o f  H om e Econom ies.
“ She hath m ade me fou r  and twenty nosegays.”
. . . AT A THOUSAND AND ONE CLUB MEETINGS, LAKE TRIPS, AND COMMAND 
PERFORMANCES, SHARING THEIR WISDOM AND THEIR HUMOR.
“ T he fru itfu l p lot o f  scholarism  graced.”
DR. EURI BELLE BOLTON, Head o f  Psy­
chology D epartm ent; DR. CECILIA Me- 
KNIGHT, P rofessor o f  Education; and MISS 
NAN INGRAM, D irector o f  the Peabody  
Nursery.
“ T he old shines through the new, and colors it.’ ’
DR. H. R. CAREY, MRS. WINNIE THOMPSON, 
and MRS. JESSIE FREEMAN.
HOUSE DIRECTORS: MRS. GEORGE SMITH, 
T errell; MRS. ORION BOWDEN, B ell; MRS. MAR­
THA HILL JENNINGS, Ennis; MRS. BIRDIE O'CAL- 
LAGHAN, B eeson.
“ Gather ye rosebuds . . .”
DR. FRANCES ROSS HICKS, Dean o f  W om en ; 
MISS GLADYS GILBERT and MRS. GUSSIE KING, 
P rofessors o f  H om e Econom ics.
MISS VIRGINIA SATTERFIELD, D irector o f  the 
Library; MISS JESSIE TRAWICK, P rofessor o f  
Chem istry; MISS KATHERINE SCOTT, P rofessor o f  
English.
“ Clubs, diam onds, hearts in wild disorder seen”
1 1 ;...............  ........ ~ - — ------ w  -------
v —. ' ...........  ................  .......  .........  H H  • _ ..... ........
IN THE CLASSROOM OR LABORATORY, GIVING US THE FACTS AND 
THE BACKGROUND FOR FINDING SOMETHING DEEPER OURSELVES.
MRS. KATHLEEN, WOOTEN, P rofessor o f  Health Education; MRS. DONALD Mac- 
MAHON, P rofessor o f  Social S cience; MISS HALLIE SMITH, P rofessor o f  English; and 
MISS MAMIE PADGETT, Head o f  the Art D epartm ent.
“  . . . talking o f  M ichelangelo . . .
DR. DONALD MacMAHON, Dean o f  Instruction ; DR. GEORGE BEISWANGER, Chairman 
o f  the Division o f  Fine A rts; MISS ELIZABETH MAYES, Chairman o f  the Division o f  H om e  
Econom ics; DR. BARBARA BEISWANGER, P rofessor o f  Physical Education, and DR. ED 
DAWSON, P rofessor o f  English.
"O , behold , the riches o f  the ship is com e on  sh ore !’
MR. SALVATOR MANGIAFICO, 
Head o f  the Language Institute; and 
MR. M. A. EAKINS, P rofessor o f  So­
cial Science.
MRS. MARY JOYCE IRELAND, 
P rofessor o f  H ealth; MISS IVA CHAN- 
LER, D irector o f  the Student Aid 
D epartm ent; MISS BETTY FERGU­
SON, Librarian; and MRS. COLLINS 
E JONES, P rofessor o f  Business Ad­
ministration.
‘ Much have I traveled . . .
______________
‘‘ Far and few , far and few are the lands where the Jum blies live.”
MR. JACK GORE, P rofessor o f  S peech ; MR. JOE SPECHT, and MISS 
PATRICIA EWING, Professors o f  Business Administration.
IN THE STUDENT UNION, SURROUNDED BY STUDENTS AND CUPS OF 
COFFEE, SOLEMNLY SOLVING THE PROBLEMS OF THE AGES OR
SWAPPING LIMERICKS AND BAD POETRY.
MRS. SARAH FLOYD, Librarian; MISS RUTH MAYNARD, H om e Econom ics P ro­
fes so r ; MRS. AGNES BROWDER, Librarian; and MISS PATTY TURNER, P rofessor o f  
French.
‘ All the perfum es o f  Arabia will not sweeten this little hand.’ '
“ A shy and hidden bird . . . . ”
MISS BLANCHE TAIT, B iology P ro fessor; DR. GERTRUDE MANCHESTER, Head o f  the 
Physical Education D epartm ent; and MRS. FERN DORRIS, Social Science Professor.
tfj
. . .  IN THEIR STUDIES OR LABORATORIES, DOING RESEARCH AND GATHERING 
INFORMATION WITH THE INTENSE CURIOSITY OF SCHOLARS.
i
i j
57
“ Here we go  ’round ihe priekly pear.”
DR. JOHN MORGAN, Chairman o f  the Division o f  Social Science; MRS. IRENE DU­
PREE, Dietitian; MRS. MYRTLE MOORE, Head Nurse at the College In firm ary; and MR. 
WILSON COMER, P rofessor o f  Landscape Gardening.
. AT ART EXHIBITS AND CONCERTS, AND BROWSING IN THE STACKS AT 
THE LIBRARY, APPRECIATING THE GREATEST THAT MAN HAS PRODUCED.
58
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MISS CHARLOTTE MAN- 
KEY, P rofessor o f  Distribu­
tive E ducation; MRS. ANNA 
BELLE DOCKINS, Dietitian; 
and MRS. WILLIE GIDDINGS, 
D irector o f  the Student Union.
“ And som e are wrapped in linen fin e  . . . . " ’ 
“ Industrial R evolution”
DR. D. F. FOLGER, Head 
o f  the Education D epartm ent; 
and MR. HERBERT MASSEY, 
P rofessor o f  Social Science.
D R . J A M E S  STOKES, 
Chairman o f  the Science D e­
partm ent, a n (I DR. T. E. 
SMITH, Registrar.
M R S .  LOUISE NELSON, 
Mathematics P ro fessor ; I)R. 
LOUISE NELSON, Head o f  
Mathematics D epartm ent; and 
MISS MAGGIE JENKINS, P ro­
fessor o f  Music.
“ A spade is a spade n o matter what you  call it.’ 1
‘ D ecision d ifficu lt, experim ent perilous.’ ’
“ Play som ething n obod y can sing.”
DR. JOSEPH VINCENT, Professor o f  C hem istry; MISS GLORIA VICEDOMINI, P ro­
fessor o f  M odern Languages; MR. MAX NOAH, Head o f  the D epartm ent o f  Music.
. . . AT COMMENCEMENT, BLACK-ROBED AND SOLEMN, WHEN DR. WELLS 
PRESENTS THE CERTIFICATES OF FOUR YEAR MEMBERSHIP.
___________
HE L A N G U A G E I N S T I T U T E
Macrocosmic conversation.
Polyglots at a premium . . . the Language 
Institute, one of the few such schools in the 
United States, teaches English to students 
from the four corners of the globe with such 
speed that we’ re still looking for the magic 
wand. The learning process goes on night 
and day, with occasional breaks for coffee 
and ping pong, and tape recordings set the 
pace for flying pencils. Mr. Mangiafico and 
Miss Vicedomini have done a remarkable 
job  in setting up the institute and bringing it 
the prestige that it now holds.
‘Reeling and writhing and fainting in coils
W  .■ W\
W ho won one game by one point?
AT THE LANGUAGE INSTITUTE, TEACHING ENGLISH TO STUDENTS FROM 
ALL OVER THE WORLD AND PLAYING RAPID-FIRE GAMES OF
PING PONG IN ALL LANGUAGES.
“ It’ s a certain voice o f  an uncertain moment,Words, words, words.
MRS. SMITH, Eighth G rade; MRS. SONGER, Social 
Studies; MISS WHITE, Com m ercial.
T E A C H E R S
MISS BELL. M usic; MRS. CRAWFORD, Sixth G rade; 
MRS. RILEY, Librarian; MRS. FLEMING, Seventh Grade.
T E A C H E R S
MISS HARLAN, K in dergarten ; MISS ANTHONY, First Grade; 
MRS. DOTY, Second G rade; MRS. GARNER, Combination Second  
and Third Grade.
. . . AT PEABODY, TEACHING AND HELPING OTHERS TO TEACH.
Peabody Laboratory School functions as a vital part of Milledgeville’s educational 
program and is also the basis from which Jessie’s future teachers begin their careers. 
Faculty members carry a heavy load, acting as both instructors for their own classes 
and as advisors to the student teachers.
T E A C H E R S
MISS COOPER, Fifth  G rad e; MRS. ERWIN, Third  
G rade; MISS HILL, Fifth  G rade; MISS KEEL, Fourth  
Grade.
T E A C H E R S
MRS. LOWE, S cien ce ; MISS ABERCROMBIE, 
H om e E con om ics; MRS. STOKES, Principal and 
M athem atics; MISS BARTLETT, Librarian and Eng­
lish.


The eight behind this ball are the officers o f the senior class: Liz Shefelton, treasurer; 
Dot Dendy, vice presid en t; Miriam Dunson, representative to  Student C ouncil; Daryl 
Tumlin, presiden t; Connie Barrow, secretary; Betty Cook, representative to  H onor  
B oard; Ruth Anderson, representative to Judiciary; and Kitty Marie Smith, Town Girls’ 
represen  tative.
1948 was the year that America stumbled through 
inflation, that the new look came into vogue, and that 
Manhattan Tower gained world fame; our freshman 
class made history by inaugurating an unprecedented 
era of naivete. Formal receptions, health examinations, 
and one Golden Slipper later we became sophomores. 
We knew not and knew that we knew not; and thus 
we became juniors. After checking our Q.P.’ s on an
adding machine, we migrated to the Tower of London, 
where we set up residence and regulated our lives to 
a buzzer system. Under this system we prospered, 
gained part interest in the Golden Slipper, bore the 
shield and symbol of the shoulder bag, began our edu­
cation of the younger degeneration, and fortified our 
wardrobes with robes of ceremony.
mm
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ADAMS, JANE ELOISE 
B.S. Business Education
ADAMS, M. WYNELLE 
B.S. Music Education
ALFORD, VIRGINIA M. 
B.S. Business Machines
ALTMAN, MARY L.
B.S. H om e Econom ics Education
ANDERSON, N. RUTH
A.B. Soci(d Science
ANGLIN, L. JOYCE
B.S. H om e Econom ics Education
ASH,JEAN
A.B. Social Science
AVANT, CAROLYN
B.S. Elem entary Education
B AIRD, ANNE E.
B.S. Business Administration
BANKS, HARRIETTE E.
B.S. E lem entary Education
BARROW, CONNIE R.
A.B. Business Administration and 
Math
BAZEMORE, GLORIA A.
A.B. Social Science
—  ' .. . . .
BENNETT, JIMMIE S. 
A. B. Spanish
BERRY, PEGGY L.
A.B. Social Science
BOWMAN, JUDY
B.S. H om e Econom ics
Senior C o ffe e  Call— Irene, Liz, Betty, Peggy, Miriam, Shirley, Lavinia, Mary, Jean, Ruth and Laurie on hand for  the break.
CANADY, BETTY S.
B.S. Business Administration
CARTER, BERNICE
B.S. Vocational H om e Econom ics
CASTRO, SOFIA B.
B.S. Elem entary Education
CAWLEY, MARDELLE
B.S. Vocational H om e Econom ics
CHANDLER, MARIAN
A.B. Social Science
CHRISTIAN, JACQUELYN
B.S. H om e Econom ics Education
COOK, BETTY J.
A.B. B iology
COOK, CAROLYN L.
B.S. Education
CREASY, HAZEL J. 
B.S. H om e Econom ics
BRITT, LAURIE 
A.B. Chem istry
BURSON, CHARLOTTE R. 
B.S. H om e Econom ics
BRIDGES, BEBE A.
A.B. Health and Physical Ed.

DAVIS, GLORIA A.
B.S. H om e Econom ics
DAVIS, MARLOWE 
B.S. H om e Econom ics
DEAN, PAT A.
A.B. Health and Physical Education
DENDY, DOROTHY 
B.S. Elem entary Education
DREXEL, VIRGINIA L. 
B.S. Music Education
DUNSON, MIRIAM 
B.S. Business Education
EDWARDS, FAYE 
B.S. Secondary Education
ELLIOTT, JOYCE LaDELL 
B.S. H om e Econom ics Education
ELTON, M. NANCY 
B.S. Business Education
EVANS, PATRICIA A.
A.B. Health and Physical Education
EVANS, PATRICIA J.
B.S. H om e Econom ics
FINNEL, DOT
B.S. Business Administration
-'
Gonna’ lake that sentimental journey 
for seats by the window.
Tom, Mo, Ellen, Wynelle, Carolyn, Gertie Jane, Connie and Bobbie in line
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GAY, LaRUE
A.B. Business Administration
GILL, MARY E.
B.S. H om e Econom ics
GRAHAM, ANNE
B.S. E lem entary Education
GRUBBS, PEGGY J.
B.S. Music
GUNN, FRANCES 
B.S. H om e Econom ics
HAM, GENEVIEVE 
B.S. H om e Econom ics
FRAKER, MARLENE
A.B. Bus. Administration & Spanish
FRAZIER, IRIS A. 
A.B. Chem istry
GARNER, SUE 
B.S. H om e Econom ics
GARRISON, MARY ANN 
B.S. Business Education
GATEWOOD, ANNE 
B.S. E lem entary Education
GAY, CATHERINE L. 
A.B. B iology
— H i
HARDEN, MARIANNE
B.S. H om e Econom ics Education
HART, WILLODENE
B.S. H om e Econom ics Education
HENDRICKS, MARGUERITE 
B.S. H om e E conom ics Education
HESSERT, ANNA JANE 
B.S. Elem entary Education
HICKS, MARTHA PRANCES 
B.S. Physical Education
HOLLIMAN, SU ELLEN 
B.S. Business Education
HOPKINS, MARY JANE 
B.S. Elem entary Education
HORNE, MARTHA JANE 
B.S. Elem entary Education
JACKSON, S. JOANNE
B.S. H om e Econom ics Education
JACOBS, AGNES
A.B. Education
JOHNSON, ANNETTE
A.B. English
JOHNSON, ELIZABETH L.
B.S. Institutional Management
------ - --- -------— .......  .....  ■
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Measuring out their life in coffee spoons are Patsy, Sis, Emma, Harriette, Edith, Eleanor, Mary Ellen, Pat, Anne, Betty, 
Su Ellen, and Peggy.
__________________ _
JONES, EMMA C.
B. S. Business Education
JONES, MARY LOIS
A.B. Spanish
JORDAN, DeLORJS 
U.S. Elem entary Education
KEATON, KATHRYN
A.B. Math and B iology
KICKLIGHTER, ILA SPENCE 
B.S. E lem entary Education
KING, ANNE
B.S. E lem entary Education
KING, M. ELLEN
A.B. Business
LANGFORD, EDITH A.
B.S. E lem entary Education
LEROY, BETTY
B.S. Elem entary Education
LILES, SUSIE F.
B.S. H om e Econom ics
LOTT, VIRGINIA E. 
B.S. H om e Econom ics
McDONALD, JOYCE
B.S. H om e Econom ics Education
....... .............: . . .
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McKINLEY, ALICE A.
B.S. H om e Econom ics
MoLENDON, ELEANOR
A.B. Business Administration
McMURRAY, GERTIE JANE
B.S. Education
MARKS, JANET B.
A.B. Health and Physical Ed.
MASON, E. FRANCES
B.S. Elem entary Education
MASSEY, MARIAN 
/! . S. Business Machines
MAY, LaFAYNE H.
B.S. E lem entary Education
MEANS, RACHEL A.
B.S. H om e Econom ics Education
MIDDLETON, M. LUCILLE 
B.S. E lem entary Education
MILLER, MAUREEN C. 
B.S. Business Education
MILLS, LILA L.
A.B. Spanish
MITCHELL, JANE C. 
A.B. Social Science
With one down and ten to go, Nick makes ready to practice life saving. Nita, Ash, Daryl, Hicks, Wilted, Sallie, Patsy 
Bebe, Janet, Pat and Mary Jane think there are no limits on the ducking season.
____ ___________
MONTGOMERY, PATSY
A.B. Speech
MOXLEY, ELIZA
B.S. H om e E conom ics
MOYE, RUTH K.
B.S. H om e Econom ics
MURPHY, SOPHIA E.
A.B. Health and Physical Education
NELSON, ELOISE
A.B. English
NEWCOMER, MARY E.
B.S. E lem entary Education
NICHOLSON, WILMAROSE
B.S. H om e Econom ics
ODOM, WILMA TOM
B.S. Business Education
OWENS, ANNE E.
B.S. Business Education
PARKER, E. EUGENIA
A.B. H istory
PARRISH, BOBBIE J.
A.B. Chem istry
PEARMAN, BARB ARA J.
B.S. H om e Econom ics

PHELPS, MARY E.
B.S. H om e E conom ics Education
PHILLIPS, MOZELLE M.
IS.S. E lem entary Education
POPE, SALLIE K.
A.Ft. Health and Physical Education
PRYOR, LETTY S.
U.S. H om e E conom ics Education
RAWLS, F. JANELLE 
B.S. H om e Econom ics
RILEY, IRENE
B.S. E lem entary Education
ROBERTS, SHIRLEY J.
B.S. Elem entary Education
ROBINSON, R. CAROLYN
B.S. Business Administration
ROBINSON, DOROTHY A.
A.B. French and English
SCHWALL, PATRICIA W.
A.B. Chem istry
SCREWS, MARGIE A.
A.B. English and Social Science
SEYMOUR, LATRELLE 
A.B. H istory
'y,
' *  €  '  •
After the Twelfth Night . . . Anne, Ka 
Ann and Dot.
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SHEFELTON, ELIZABETH A.
B.S. E lem entary Education
SHIPP, MAURIEL
A.B. History
SHURLING, MARJORIE A.
B.S. H om e Econom ics
SMITH, HELEN
B.S. H om e E conom ics Education
SMITH, KITTY MARIE
A.B. Psychology
SNIDER, ROSEMARY
B.S. Elem entary Education
STANLEY, LYNISE
B.S. Elem entary Education
STEPHENS, NITA
A.B. Social Science
STEWART, BETTY
B.S. H om e E conom ics Education
SWINT, SARA A.
A.B. Social Science
STEWART, JEAN M.
B.S. Elem entary Education
STRICKLAND, LOIS M.
B.S. H om e Econom ics Education

TAYLOR, GEORGIA J.
B.S. E lem entary Education
TAYLOR, MARILYN L.
A.B. H istory
THOMAS, CAROLINE
B.S. Business Administration
TUMLIN, DARYL A.
A.B. Health and Physical Education
WEVER, KATHRYN BROWN
B.S. E lem entary Education
WHATLEY, SARA LAVINIA
A.B. Social Science
WILLSON, ELEANOR ANN
B.S. Business Administration
WOMBLE, CHARLOTTE RUTH
A.B. Speech
WOOD, CAROLYN H.
B.S. E lem entary Education
WRIGHT, YVONNE
B.S. H om e Econom ics Education
WYANT, GLORIA L.
B.S. Secretarial Training
Jes’ takin’ it easy . . . Nancy, Jenny, Eloise, Mauriel, Latrelle, Virginia, Catherine and Maureen make Sanford photogenic.
W H O ’ S  W H O . . .
WILMAROSE NICHOLSON . . .
Versatile “ Wilted”  . . . home ec. major . . . world traveler— loves to tell you about her adventures in Eu­
rope . . .  vice-president of “ Y ”  her junior and senior years . . . member of CGA cabinet . . . member of 
General Rec board.
DARYL TUMLIN . . .
President of her class during their sophomore, junior and senior years . . . president of P. E. Club, mem­
ber of General Rec. Board, Student Council and Alpha Psi.
PATSY EVANS . . .
“ Patney”  . . . president of freshman class . . . vice-president C.G.A. . . . P.E. major . . . tennis club mem­
ber . . . “ Y ”  Cabinet junior year.
PATSY MONTGOMERY . . .
Colonnade editor . . . Alpha Psi officer ;y Carter . . . president of Jesters.
JIMMIE SUE BENNETT
I.R.C____ “ Y ”  cabinet studying Italian like mad in hope of overseas scholarship.
BETTY JEAN COOK
“ Cookie”  . . . Biology m class officer . . . president of Alpha Psi . . . current actress . . . loves coffee,
KITTY MARIE SMITH . . .
President of Modern Dance and Psychology Clubs 
council.
secretary of Newman Club member of senior
KATHRYN KEATON . . .
“ Kat”  . . . chairman of judiciary . . . sophomore and junior class officer . . . recording secretary C.G.A. 
. . . likes softball.
LAVINIA WHATLEY . . .
President of “ Y ”  . . .  Pi Gamma Mu . . . President’s cabinet . . . likes social science and music.
ANNE GATEWOOD . . .
“ Gatewood”  . . . president of C.G.A. . . . elementary education major . . . honor board member . . . likes 
to eat.
ELIZABETH SHEFELTON . . .
“ Liz”  . . . president of Westminster Fellowship junior year . . . tumbling club member . . . senior officer 
. . . President’s Cabinet.
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Laurie Britt, Mauriel Shipp, Edith Langford, Jimmie Sue Bennett, Martha Stokley, Rolene LaHayne, Kitty Marie Smith, Peggy Grubbs, 
Eleanor McLendon, Constance Barrow, and Jane Horne.
•fefc .. .
P H O E N I X
Members of Phoenix are the honor graduates of the Georgia State College for Women. The organization 
is sponsored by the Phi Beta Kappa members of the faculty, Dr. Keeler, Dr. Manchester, Dr. Stokes, Dr. 
Walston, and Miss Isabel Rogers. The new members are recognized annually by the spring Honor’s Day 
program. Not pictured are Mary Phelps Bickers and Gertie Jane McMurray.
Junior class officers are Pat Stover, representative to  H onor C ou ncil; Gay Pettit, presi­
d en t; Jean Holly, representative to  Judiciary; Norma Marshall, represen tative to  Student 
C ouncil; Fannie Laura Harrell, secretary; Martha Lancaster, treasurer; and Jean Pierce, 
vice president.
This year we swapped our sophomoric sesquipedali- 
antics for junior jingoism, discovered ourselves on 
the upper rung of the sister-class ladder, rejoiced in 
night riding permission and the eleven o ’clock rule, 
and noted with exhilaration that next year Sanford 
would be ours. We plotted Rat Day and watched the 
freshmen toil, then journeyed through Golden Slipper
with them to the strains of the royal drinking song. 
As the red crosses took up more space on our calen­
dars, we watched White Christmas and dined by can­
dlelight, then hibernated behind classroom doors and 
P.D. signs until spring, when we said with a dance an 
unwelcome farewell to the seniors.
B E E S O N  O F F I C E R S
Patricia Ann Nichols, head o f  
Student D irectors; Thelma Jo Clegg, 
vice presid en t; Anne Stone, treas­
u rer ; Faye W ood, representative to  
Judiciary; Charlotte Warren, secre­
ta ry ; «nd Martha Fountain, presi­
dent.
------------------------- ------------------------
Mary Byrne Stover, secreta ry ; 
Patty Tippins, head o f  Student D i­
rectors ; Julia Willingham, treas­
u rer ; Fanny Laura Harrell, presi­
d en t; Wynelle Henderson, rep re­
sentative to  H onor C ouncil; and 
Connie Harden, vice president.
ABBOT, MEL LINDA 
ADAMS, BETTY J.
ADAMS, MABY ELIZABETH 
AIKEN, LAUBATINE 
ABNOLD, B. ANN
ASKEW, JEWEL R. 
ATWOOD, EDNA L. 
BARBETT, D. JANE 
BASTON, LOUISE 
BEASLEY, BARBARA
BECKHAM, BETTY B 
BELL, HELEN E. 
BLAKEY, JUANITA 
BBANTLEY, JANE E. 
BBOOKS, GLOBIA V.
BBYAN, TOMMIE ANN 
BBYANT, WANDA E. 
BUBNS, BEVEBLY 
CABABBOCAS, BEBTHA 
CAMP, BETTY
CHALKEB, LOIS ANNETTE 
CLARK, JUNE M. 
CLAYTON, EDWINA C. 
COBB, MABY 
COFEB, ANN
CULPEPPER, KEITHA L. 
DAVIS, LUCIGENE 
DAVIS, MARTHA CAROLYNE 
DEEN, WYNELLE 
DUBBENCE, DOBOTHY
ENGLISH, JEANNINE E. 
FALLEN, OLGA E. 
FELDEB, PEGGY M. 
FIELD, MIBIAM A. 
FLEEMAN, MAVIS
Second Row
GLOVER, CORINNE R,FLEMING, BETTY A. 
FORAN, JUANITA E. 
FORD, JOYCE 
FOUNTAIN, MARTHA A. 
FREEMAN, FRANCES 
FUNDERBURK, VIVIAN R. 
GARRETT, BETTY L. 
GHEESLING, JANE A.
GREEN, PAT 
GROVES, REBECCA 
HAINES, JERRY M. 
HALL, FANNIE VIRGINIA 
HARDEN, CONNIE 
HARRELL, FANNIE L.
HARTLEY, SYLVIA E.
ROYALTY: Miss Vicedomini, jun ior sp on sor; Dr. Dawson, frosh  sp o n so r ; Gay Pettit, president o f  the ju n ior class; and Audrey Buck 
fresh m on presiden t.
Knee deep: Corinne, Miriam, INita and Wynelle.
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First Row:
HARVEY, CHARLOTTE 
HENDERSON, WYNELLE 
HODGE, JOHNNIE 
HOLLEY, JEANNE 
HOLT, VIRGINIA RAYE 
HOWARD, NELLIE JO 
HOWINGTON, RUTH W. 
INGLETT, BETTY L.
Second Row:
JACKSON, BARBARA L. 
JAMES, SARA 
JONES, JEANNETTE 
JORDAN, BARBARA A. 
KENDRICK, PAT 
KIMBROUGH, MARGARET 
KING, MARY C.
KING, PEGGIANN
Third Row:
LaHAYNE, ROLENE B. 
LANCASTER, MARTHA H. 
LANE, EMMIE 
LAWSON, JOY 
McCORKLE, BETTY
McDa n ie l , n o r m a
McK in n e y , l u c il l e  j .
McNAIR, JO ANN
Fourth Row:
MADDOX, DOROTHY E. 
MARSHALL, NORMA RUTH 
MARSHALL, RENA F. 
MATTOX, J. ILEANA 
MAY, BETTY SUE 
MENDEL, JOAN K. 
MITCHELL, MARTHA PAT 
MOORE, ANN G.
Fifth Row:
MORRIS, DIANE 
MORRIS, PATRICIA A. 
MORRISON, MARGARET N. 
MOZO, OUIDA L. 
OGLESBY, WYNELLE 
OLIVER, MARY JANE 
PENNINGTON, ELACIA L. 
PETTIT, GAY
Sixth Row:
PIERCE, JEANNE C. 
BOOLE, ALLENE 
POPWELL, MILLIDON 
PRINCE, WINIFRED D.
ROYSTER, ANNE S. 
SEWELL, SARA ANN 
SHUMAN, BETTY M. 
SMITH, ANNE MABLENE
Seventh Row:
SMITH, BABBARA L. 
SMITH, MARY JO 
SNYDER, JANE 
STARR, JEAN L. 
STOKLEY, MARTHA P. 
STONE, ANNE V. 
STOVER, MARTHA PAT 
SUMMERLIN, BEULAH B. 
TERRY, BETTY 
TRAWICK, ISABEL
Eighth Row:
TRAYLOR, M. JoANN 
TURNER, MARIANNE 
ULM, LYNDOLL R. 
WATSON, PEGGY S. 
WEBB, CABOLYN 
WHALEY, JEAN M. 
WHITFIELD, JOEL 
WILLINGHAM, JULIA H. 
WOOD, A. FAYE 
YABBBOUGH, MARY E.
We signed the declaration of independence from 
strict study hall, established ourselves in upperclassmen 
dormitories, and began to display red and black. We 
added gold to our display after the winning of the Slip­
per, and put up extra towels for our senior friends. 
The Christmas dance set the mood of the month until 
exam week, and we returned home as prodigal daugh­
ters. We greeted the new year with our class dance, 
and met Dr. Dawson in English 206, after which we 
forgot about extra-curricular activities. In the spring 
came weekend trips to Lake Laurel with the accom­
panying sunburn and trips to the infirmary. Came 
June, and we followed the line of chalk marks to the 
scene of the seniors’ last stand, and then we went home 
and put away our towels.
Sophomore class officers are Maryanna Mobley, secreta ry ; Lanelle Allen, treasurer; 
Ann Waters, representative to  Judiciary; Anzlett Wootton, represen tative to  Student 
C ouncil; Mary Blackmon, presid en t; Ann Mathis, vice-presiden t; and Bonnye Green, 
representative to  H onor Council.
B m
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Staunch red and blackers Mary 
Virginia Blackmon, presid en t; Mr. 
Joe Specht, sponsor o f  the sop ho­
m ores ; Daryl Tumlin, presiden t; 
and Mr. Salvatore Mangiafico, spon ­
sor o f  th e sen iors.
BELL OFFICERS
M a r t h a  Lancaster, presiden t; 
June Clark, secretary ; Peggy Jo 
Mitchell, vice presid en t; Lanelle Al­
len, represen tative to  Student C oun­
c il; Mary Yarbrough, treasurer; and 
Jean Pierce, head o f  Student D i­
rectors .
ADAMS, JULIA F. 
ALLEN, B. LANELL 
ALSTON, STELLA 
ANTHONY, MABY ANNE 
AVANT, CHEBBY LEE
AYEBS, SARA E.
BEAN, MABGABET F.
BLACK, FLOY E.
BLACKMON, MABY VIBGINIA 
BONE, MABY JOYCE
BOTTOMS, BETTY V. 
BBAY, BETTY 
BBIDGEMAN, BABBABA E. 
BROWN, GENELLE 
BBOWN, NADINE
BBYANT SHIBLEY 
BUBNUM, EMOGENE 
CALLAWAY, MABY ANN 
CABDWELL, PHYLLIS A. 
CARROLL, MARJOBIE J.
CASTEEL, VABA J. 
CAWLEY, EMMA RUTH 
CHENEY, BABBABA A. 
CLABK, JEAN 
CLEGG, TIIELMA J.
CLOWEB, MABY A. 
COFEB, HELEN M. 
COX, DENNISE M. 
COX, JOYCE 
CBAIG, BABBABA A.
CBAWFOBD, FBANCES E. 
CREW, SYLVIA L. 
CROSBY, PEGGY FAYE 
CBOW, FBANCES A. 
DAUWALTEB, BAMON E.
Candide. Ugh!
GAY, LUCY B. 
CBEENE, BONNYE C. 
GBEENE, MILDRED B. 
GBEEB, JANE 
GBEGOBY. JOAN
i
GBIDEB, DOBIS 
GBIFFITH, CABOLINE C. 
HAMMOCK, N. FAITH 
HANSON, IMOGENE 
HABBIS, MABY T.
HABB1SON, NATALIE K. 
HAYNIE, PEGGY 
HEATON, LOUISE F. 
HEBBING, BETTY J. 
HIGHSMITH, TBESSA M.
DAVIS, MABY K.
DIAL, JACQUE 
DICKINSON, MABY A. 
DILLABD, BABBABA A. 
DOWNS, BUTH
DBIVEB, BABBABA 
DUNAWAY, PATBICIA ANN 
ELDEB, CLAIBE E.
ELLIS, GEBALDINE 
FABB, POLLY J.
...!
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HILBUN, FRANCES 
HILLIARD, JANICE 
HODGES, DEBYL 
HOUSTON, DOROTHY L. 
HUGHES, HELEN
JACKSON, SUNNY 
JOHNSON, ANN 
JOHNSON, BETTY A. 
JOHNSON, FBANCES M. 
JOHNSON, JUDITH
KIBKLAND, LESLIE E. 
KNIGHT, EMMA JEAN 
LAMB, UNETTE D. 
LAND,, ELEANOR P. 
LANIER, MARY JIM
LAYSON, MARTHA S. 
LOKEY, MARY C.
LYNN, CAROLYN 
McKENZIE, DELLA RUTH 
McKNIGHT, ANN LOUISE
JONES, ELLEN 
JONES, MABLENE 
JONES, VIRGINIA C. 
KEITH, B. JACQUELYN 
KING, LOIS F.
Spechts it’ s Neesie
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McLANAHAN, MADGE L. 
MALCOLM, GRAY T. 
MATHIS, ANN 
MAY, HARRIET 
MEEKS, MARY VIRGINIA
MITCHELL, PEGGY 
MOBLEY, MARYANNA H. 
MOORE, JACQUELINE H. 
MOBRISON, MARIUNA 
NETZEL, M. JUNE
NEWSOME, JANICE 
NICHOLS, PATRICIA \. 
PARKS, SUE 
PAUL, MARY G. 
PENICK, CAROLYN J.
PERRY, SHIRLEY R. 
PITTMAN, EDWINA 
PITTMAN, JIMMIE R 
PRICE, V. JANICE 
PROCTOR, MARTHA
RADFORD, JOAN 
RAWLINS, JACOLYN 
RIDER, JANE E.
RIDER, JO
ROBERTS, AMIEE DELL
ROBISON, ROSANNA R. 
ROZAR, BOBBIE J. 
SHIELDS, JULIANNE 
SMITH, BETTY 
SMITH, LIBBY E.
SMITH, MABTHA V. 
STANSEL, KATHEBINE G 
STOCKDALE, ALLENE 
STOVEB, MARY BYRNE 
STRANGE, PATRICIA E.
STRICKLAND, MARILYN 
SULLIVAN, PEGGY 
SUMMERS, MARY ELLEN 
SUTTON, PEGGY 
TAYLOR, FLORENCE
TREMON, MARY JOYCE 
TUCKER, BETTY A. 
TYSON, GLORIA J. 
VANDIVER, MAR1DEAN 
VAUGHN, CHRIS
VEAL, EMM11/YN 
VEAL, VIRGINIA N. 
WARE, CHARLOTTE L. 
WARREN, CHARLOTTE F. 
WARREN, ELEANOR
THOMAS, PATSY 
THOMPSON, BARBARA G. 
THORNTON, LENA R. 
T1PPINS, PATTY 
TRAPNEL, LAURA DELL
WARREN, KATHRYN 
WATERS, E. ANNE 
WEAVER, BETTY ANNE 
WEEMS, BETTY J. 
WHITE, NANCY E.
WILLIAMS, MELIA BUTH 
W OOD, OMA JEAN 
WOOLF, JO ANNE 
WOOTTON, ANZLETT
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Prospective Ph. D.’s
Sophomores who have distinguished themselves by 
making Dean’s List twice during their freshman year 
and maintaining an overall average of “ B”  are eligible 
to join the ranks of Phi Sigma, an honorary organiza­
tion founded for the purpose of recognizing under­
classmen who have “ Ph.D.’s”  in their future. The
president for this year is Anne Waters. Members are: 
Della Ruth McKenzie, Thelma Jo Clegg, Polly Farr, 
Anna Jane Hessert Gunter, Sara Ayers, Shirley Bryant, 
Barbara Cheney, Barbara Craig, Ramon Dauwalter, 
Lucy Gay, Natalie Harrison, Harriet May, Mary Vir­
ginia Meeks, June Netzel, Jane Rider, Jo Rider, Betty 
Ann Smith, and Betty Weems.
Freshman class officers are Mary Leta Gilbert, secreta ry ; Jackie Rogers, representa­
tive to  Judiciary; Emily Davis, treasurer; Patsy Sutton, represen tative to  H onor B oard ; 
Jeanne Brannan, vice presid en t; Audrey Buck, presid en t; Marian Berenthien, represen t­
ative to  Student Council.
We naively arrived at college at the appointed time 
and three redcaps later established residence in Terrell. 
Orientation week greeted us— and the handbook, which 
was well calculated to keep us in a state of confusion. 
After we were thoroughly orientated and interrogated, 
classes began, and we learned the art of relaxing in 
chapel. We caught the convivial spirit of Annual Hike, 
then lost our dignity beneath the eyes of the omni-
potent, omniscient juniors on rat day. Golden Slipper 
came with Pomp and Circumstance, and we drank 
the health of the victors. The A Cappella Messiah was 
a thing of beauty, an inspirational prelude to exams, 
which had the same effect on us as a class in funda­
mentals. We recovered to return to the lull of winter 
quarter, which was broken by our first term paper. In 
the spring we were introduced to lake trips and the 
necessity for more class cuts.
Third Row:
BOWEN, ANNE 
BRANNAN, JEANNE 
BRAZELTON, FRANCES 
BUCK, AUDREY 
BURCH, ELAINE 
BURNLEY, VIRGINIA 
CHRISTIAN, DIDO 
CLARY, JOAN
Fourth Row: 
CLEMENT, La VANCE 
COHAN, DOROTHY 
COLLINS, PATRICIA 
CONNELL, MARIAN 
CULBRETH, JEAN 
CURRIE, BECKY 
DAVIS, EMILY 
DENNEY, RAMONA
TERRELL OFFICERS
Barbara Batchelor, trea su rer; 
Carol Edwards, secreta ry ; Winn 
Robinson, representative to  Ju­
d iciary; Betty Hancock, vice- 
p resid en t; Mary Lois Wheeler, 
head o f  Student D irectors ; and 
Erin Turner (not pictured), 
president.
Top Row: 
ADAMS, JANE 
ALLEN, VIVIAN 
AMOSS, ELEANOR
Second Row: 
ANDERSON, JANE 
BAGWELL, MYRA 
BAILEY, MARINELLE 
BALKCOM, CAROL 
BATCHELOR, BARBARA 
BATHO, EILEEN 
BEALL, CARRIE 
BERENTHIEN, MARIAN
DODD, HARRIETT 
DODD, NORMA 
DOSS, JOHNNIE 
DUNAHOO, MARIE 
DURHAM, MARY
EDWARDS, CAROL 
FAULK, JOAN 
FILLINGIM, MYRNA 
FLANAGAN, MARY 
FORDIIAM, DOROTHY
FOWLER, SHIRLEY 
GILBERT, MARY 
HALL, RUBY 
HANCOCK,FRANCES 
IIARDIE, BETSY
IIABBELL, HELEN 
HOWELL, SALLIE 
JONES, JANICE 
JOBDAN, LEANN 
KLECAN, JOAN
LANDBUM, CHABLOTTE 
LANIEB, MABTHA ANN 
LANKFORD, JAKIE BUNN 
LEWIS, MABTHA 
LIMEHOUSE, FLOBENCE
LOVINS, GEBBY 
LUKE, NANCY 
McCOBMICK, BETTY 
McCOBMICK, MABY 
McCRACKEN, RUBY
MARTIN, CAROLYN 
MEANS, JANE 
MILLER, PATRICIA 
MOORE, LILLIAN 
MOORE, VIRGINIA
MOSLEY, MARY 
NEWCOMER, ELIZABETH 
ORR, PATSY 
POWELL, LOUISE 
PRITCHETT, CHARLS1E
PURVIS, FRANCES 
REYNOLDS, KATHRYN 
RIGGINS, GLORIA 
ROBINSON, WINN 
ROGERS, JACKIE
SEAGLE, EVELYN 
SHIRAH, SARAH 
SIMMS, ANITA 
SIMS, RAMONA 
SMITH, MARGUERITE
SMITH, MARY 
STAPLES, SARAH 
STEINHARDS, INARA 
SUTTON, PATRICIA 
TAYLOR, CAROLENE
THORNTON, MEL 
TIMMONS, GLORIA 
TINSLEY, TISH 
TRAVIS, PATTY 
TURNER, ERIN
TURNER, HELEN 
UNGLESBEE, BARBARA 
VAUGHAN, WILMA 
WALL, ANNE 
WATKINS, MARTHA
WHALEY, MARIAN 
WHEELER, MARY LOIS 
WILLIAMS, DOROTHY 
WILLIAMS, JOAN 
WILLIAMS, JUNE DELORES
WILLIAMS, JUNE ELIZABETH 
WOODWARD, PRUNELLA 
WOODS, ELIZABETH 
WRIGHT, MARTHA 
YOUNGBLOOD, JO ANN
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COLLEGE GOVERNMENT ASSOCIATION
College Government, through cooperation of faculty 
and students, seeks in all campus life to practice dem­
ocracy with its freedom of expression, its possibilities 
for individual initiative, its emphasis on self-depend­
ence, and its responsibility for the group living.
The best kind of campus government is that in which 
every individual is self-controlled and in which the 
students actively share in all campus activities and, at 
the same time, willingly accept the responsibility that 
comes with the exercise of their rights in a democracy.
Anne Gatewood, ¡»resident, and Miss Vice- 
Jomini, sponsor o f  C.G.A.
Student Council meetings are attended 
by the dormitory-elected representatives, 
class officers, the six officers of C.G.A., 
and the C.G.A. president’s cabinet mem­
bers. At these meetings methods of im­
proving existing rules are suggested and 
discussed. The main social event of this 
organization is the quarterly faculty- 
student supper.
BOARD OF HOUSE PRESIDENTS
The Board of House President meets 
once every quarter to discuss and com­
pare conditions in the dormitories and 
to suggest improvements. The Board of 
House Presidents members are: Patsy 
Evans, Vice-President of C.G.A.; Kat 
Keaton, Chairman of Judiciary; Martha 
Fountain, President of Beeson Hall; 
Fannie Laura Harrell, President of En­
nis Hall; Ann Gatewood, President of
C.G.A., Daryl Tumlin, President of San­
ford Hall; Martha Lancaster, President 
of Bell Hall.
S T U D E N T  C O U N C I L
Judiciary meets every first and third 
Wednesday to discuss rehabilitation of 
the few cases brought before it, and to 
interpret the rules of the college hand­
book. Kat Keaton is Head of the Ju­
diciary.
The function of the Honor council is 
to interpret and promote the understand­
ing of the honor code on campus. It 
especially works to have the incoming 
freshmen each year understand the code 
and accept it as their own. Chairman 
is June Netzel, and Dr. Janies Stokes is 
sponsor.
BJUi
The cabinet of “ Y ”  has as its function planning 
the programs for Vespers, Current Affairs Supper, 
W.S.S.F. drives, Religious Emphasis Week, and the 
many other Y-sponsored events on campus.
M em bers o f  Y Cabinet a re: Maureen Miller, 
Jan Blackwell, Peggy Sutton, Norma Marshall, 
Ann Arnold, Jane Greer, Martha Lancaster, 
Elizabeth Sheffleton, Lavinia Whatley, Miriam 
Dunson, Pat Sutton, Olive Boline, I’ hyllis Card- 
well, Ruth Anderson, Lila Mills, Jane Mitchell, 
Jimmie Sue Bennet, Letty Pryor.
The president, Lavinia Whatley, and the sponsor, Olive Bo­
line, keep the wheels turning smoothly with their suggestions, 
their timely cups o f coffee, and their infamous pie.
At “ Y Vespers”  every Monday night, 
after the devotional, a speaker conducts 
a discussion session. The topics range 
from soup to Dixiecrats.
The Current Affairs Supper every 
Thursday night draws many listeners, 
mostly because of the interesting and 
educational talks of the speakers (but 
the food is good too ).
R E L I G I O U S
{
E M P H A S I S  W E E K
“ Y”  sponsors the foreign students on 
campus. The Scholarship Ball is held 
annually to raise the necessary funds to 
bring a foreign student to this campus.
The fundamental purpose of “ Y ”  is 
to enrich the spiritual life and growth 
of the students. It sponsors taps pro­
grams in the dormitories each night, as 
well as the annual Religious Emphasis 
Week, during which speakers from all 
over the United States are invited to 
campus.
.........
E N E R A L II E C  B O A R D
The General Recreation Board meets regularly in the Rec Lounge to de­
cide on recreational activities for the coming months. Managers are appointed 
to plan the agendas for Sports Day, Playnight, Snag Week, etc. Equipment needs are 
discussed and suggestions are made for obtaining necessary equipment replacements. 
The business end of these suggestions is handled by the Executive Recreation Board.
—  -----------------—  m --------------------------------------- --------------------
R E C R E A T I O N  A S S O C I A T I O N
Executive Recreational Board.
SNAG Week, Sports Day, and sports intramurals 
provide fun and diversion throughout the year.
Executive rec officers in the rec lounge . . . 
Frances Hicks, p resid en t; Nick Murphy, vice- 
p residen t; Sallie Pope, corresponding secretary; 
Rosanna Robison, treasurer; Jeanette Jones, re ­
cording secretary; Gay Pettit and Olga Fallen, 
publicity  co-chairm en , and Miriam Field, point 
recorder.
Frances Hicks, presiden t, and Miss Jay Davis col­
laborate to plan another Play Night program.
The membership of the Recreation Association 
includes the entire student body. Its purpose is to 
provide the recreation and just plain fun necessary 
for a well-balanced campus life.
Rec sponsors a Play Night everv Saturday for 
those who prefer ping-pong, basketball, bridge, 
or other games to studying when the male in ques­
tion “ can’t make it this weekend.”
The skill clubs at G.S.C.W. offer to anyone interested the opportunity of acquir­
ing greater skill in selected sports under the guidance of expert advisors. Through 
these clubs groups of students who have in common an interest in some specialized 
sport can assemble and aim for perfection in team activity.
MODERN DANCE CLUB
Tripping the light fantastic with bruised knees and 
ankles, the Modern Dance Club, under the leadership 
of Dr. Barbara Beiswanger, manages to survive with 
no broken bones to give an excellent performance an­
nually on the campus and on tours throughout the 
state. Officers are: Kitty Marie Smith, president; 
Martha Lancaster, vice-president; Betty Stewart, sec­
retary; Jane Horne, treasurer.
PENQUIN CLUB
The school special super suits enable us to stay together 
in synchronized swimming (all we have to do is throw 
the slack in straps around our partner’s neck), though 
they do rather bog down our progress in competitive 
swimming. Our advisor, Miss Glynise Smith, is trying 
diligently to develop gills in promising freshmen. Of­
ficers are: Olga Fallen, president; Tubby Atwood, 
Vice-president.
FOLK DANCE CLUB
At the Folk Dance Club meetings on Tuesdays, we 
study and learn folk dances of various countries. This 
year the good old American square dance has been 
the main topic of footwork. Officers are: Nick Mur­
phy, president; Lyndoll Ulm, vice-president; Eileen 
Batho, secretary and treasurer; Miss Jay Davis, 
sponsor.
TENNIS CLUB
There’s no love in the game when we have the deuce 
to play; in fact love usually isn’t mentioned after the 
second or third rally. Miss Glynise Smith, our advisor, 
shows us how to strike a mighty stroke. Tennisitis, a 
type of lateral jerking of the head, is shared by most 
spectators after the tournament in spring. Olga Fal­
len is president and chief court sweeper.
‘ Sleep no more” — Dr. B. hath murdered sleep. No d rownings to date . . . Olga Fallen, president, doubles as lifeguard
KAMPERS CLUB
At Nesbitt Woods on Thursday nights can be seen 
the campers, trying to convince Miss Davis that the 
chili must be cooked in the frying pan and not in the 
fire. Our sponsor, Miss Chapin, can think of interest­
ing things to discuss and unusual songs to sing.
TUMBLING CLUB
We may get rather bruised at first, but we soon learn 
to land where we don’t bruise easily. The amazing 
thing about tumbling is that, ordinarily, after dem­
onstrations our various appendages are like those of 
any other member of the homo sapiens, thanks to 
the efforts of Miss Grace Chapin, our advisor. Miriam 
Field is president.
Shall w e d an ee?
Where’ s the cam pfire?
Tumblin’ tumble weeds . . .
'M Ì 
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Tripping the light fantastic.
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Being able to manage the lights with one hand, put on make-up with another, paint the set for 
Second Act with a third (while First Act is on stage, of course), and pull the curtain with another 
are minor details for membership in Alpha Psi Omega.
Other incidental requirements are heading two production crews, working on four other crews 
including stage, playing a part in a College Theatre Production, and acquiring at least fifty partici­
pation points.
Dr. Edna West, our advisor and director, provides necessary aspirin, oxygen masks, and late 
permissions.
OFFICERS A R E : Ruth Womble, Business M anager; Martha Stokley, 
V ice-President; Patsy Montgomery, H ouse M anager; Daryl Tumlin, 
Secretary ; Betty Jean Cook, President.
G R E A S E P A I N T  A i\ U G U I S E S
—
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FLAT FELD SEAM AND FRENCH CUISINE
Baking an eggless angel-food cake and sewing a seamless garment are incidental 
talents of Phi Upsilon Omicron members. They can run any home smoothly without 
half trying, because these are the Home Economics majors who have made outstand­
ing records in their field. Besides sponsoring chapel programs and speakers, this 
organization sends a letter once a year to the alumnae, giving them all the latest news.
OFFICERS A R E : Mary Yarbrough, ¡ ’ resident; Letty Pryor, Vice- 
P residen t; Mary Phelps, T reasurer; Helen Smith, C orresponding Secre­
tary; Sue Liles, secretary ; Mrs. Anne Smith, Sponsor.
Laugh and the world laughs with you.
Pi Gamma Mu, an honorary organization for Social Science majors, meets once a quarter in the 
Alumnae Guest House. The main purpose of this organization is to encourage interest in the scientific 
study of society. Speakers from all over the United States, faculty members from G.S.C.W. or other 
colleges, and members of Pi Gamma Mu are invited to discuss problems in world affairs. An annual 
banquet is given every Spring Quarter.
Officers o f  Pi Gamma Mu are: Dr. Frances Ross Hicks, P resid en t; Miss Mary 
Burns, Vice-President; Jimmie Sue Bennett, Student V ice-P resident; Mr. Manly 
Eakins, Secretary-Treasurer.
I b:i;
“WHERE EAST AI\D WEST ARE M ET”
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INTERNATIONAL RELATIONS CLUB
Our main interest is discussion of current inter­
national problems— from the Korean situation to 
the advent of the groundhog. The speakers at our 
semi-monthly meetings tell us fascinating little de­
tails like the purpose of the U.N., life in present-day 
Europe, and the price of cheese in China.
OFFICERS A R E : Gloria Brooks, Vice- 
P residen t; Pat Schwall, T reasurer; Eleanor 
McLendon, P residen t; Edith Langford, Sec­
retary; and Dr. Helen Greene, Sponsor.
T im e on my hands.
A L U M N A E
A S S O C I A T I O N
Whether you drop in three days after you graduate, or 
twenty years later to enroll your darling daughter, the Alum­
nae Association will welcome you with open arms and tell 
you what all your old classmates are doing— who married 
who, how many children your roommate has, and how 
many career-happy girls made the grade. If there is any­
thing to be done to further the interests of G.S.C.W., Miss 
Sara Bethel, Executive Secretary of the Alumnae Associa­
tion, is sure to be the leader.
. . but we shall return.”
MRS. NINA WILEY GEORGE 
President
C O L O N N A D E
Every two weeks, almost without fail, the campus 
is enveloped in the printed word— the Colonnade 
has survived the press. The harried editor and 
business manager, who long ago decided that typo­
graphical errors are a necessary part of existence, 
bemoan lost titles and inverted editorials. The staff 
includes: Maureen Miller, Jeanne Brannan, Gay 
Pettit, June Netzel, Pat Collins, Anne Owens, Sis 
Gay, Olga Fallen, Helen Harrell, and Virginia 
Parkinson.
“ I burn my candle at both ends, it will not last the night . . . . ”
Editor, Patsy Montgomery, and Business M anager, Pat Dean.
“  . . . and time yet for a hundred indecisions, 
and for a hundred visions and revisions . . . ”
The ’52 SPECTRUM staff emerges from its almost 
two years behind the typewriter and the camera, packs 
the fold-away beds and the hotplate into the filing cab­
inet for the last time (they’ll be in use again next 
year), yawns with vigor, and prepares to face the
sunlight which we have heard still exists outside Parks 
i f  02. We plan to bury the dummy in the Former Gar­
dens, investigate the new stage floor, look for the sci­
ence building that they were talking about the last time 
we were out, and we’d even like to meet the freshmen.
Editor o f the ’52 SPECTRUM is MARGIE SCREWS, and associate editor and business 
manager, respectively, are NITA STEPHENS and ELEANOR McLENDON. The main 
event o f  the SPECTRUM’s year was Margie and Eleanor’ s trip to Pittsburgh for the 
American Collegiate Press Convention.
Betty Jane Adams, Anzlett Wootton, Rosemary Snider, Thulia Lindsley, Betty Camp, Dido Christian, and Martha
Barbara Batchelor, and Wanda Bryant. Stokley.
Mary Ellen Newcomer, Bun­
ny Clayton, Pat Stover, Pat 
Mitchell, and Miriam Field.
STAFF HEADS A R E : F eature , MIRIAM FIELD; Class, DIDO CHRISTIAN; Organi­
zations, “ BUNNY”  LaHAYNE; Student D irectory , ANZLETT W OOTTON; P hotography , 
PAT MITCHELL; Art, MARTHA STOKLEY.
Thousands of people each year enjoy the result attained by almost-constant rehearsal of musical 
arrangements of the classical, romantic, and modern periods; but few realize the hard work neces­
sary to produce this result. Only the members can give first-hand accounts of that first audition when 
many pairs of knees play patty-cake, the fatal date when all numbers must be memorized and sung 
individually, and then that relieved feeling when the first concert is just finished and the applause 
continues.
“ A concord o f sweet sounds
Madrigals perform in ye olde 
tradition the folk music that is 
making its own place on our 
campus and in the community. 
President is Edith Langford, 
and Miss Goff sponsors the 
group.
Allegro is composed of music 
majors and minors and is one 
of the up-and-coming organi­
zations on campus. President 
is Peggy Grubbs and it is spon­
sored by Mr. Max Noah and 
the staff of the music depart­
ment.
W E S L E Y
One part o f its pro­
gram is the Wednes­
day night Vespers, 
when students get to­
gether for a few min­
utes o f  quiet wor­
ship.
Students look for ­
ward to Sunday night 
“ D ine-a-m ite”  sup­
pers a n d  forums.
“ What man believes, he lives with quietly.”
Wesley Foundation is the young peo­
ples’ organization of the Methodist Church 
which has as its members G.M.C. and 
G.S.C.W. students. The purpose is one of 
building and planning for spiritual and 
social maturity and experience through the 
realm of the church. Its program, directed 
by Harold Stinson, is varied and appealing, 
and there’s always something going on at 
the Foundation.
W e’ve had speakers 
from as far away as 
Europe and many in­
teresting local speak­
ers, too. The discus­
sions concern any­
thing which would 
be of interest to 
young people.
Annually Wresley Foundation sponsors a homecoming weekend for 
alumnae, at which time a banquet is held. This year marked the 12th 
anniversary o f  the organization.
W E S T M I N S T E R  F E L L O W S H I P
OFFICERS A R E : Miriam Dunson, Presi­
d en t; Faye W ood, V ice-President; Thelma 
Clegg, S ecretary-Treasurer; Elizabeth Shefel- 
lon, Enlistm ent Chairman. Isabel Rogers 
is the director.
Westminster Fellowship meets every Sunday 
night at Fellowship Hall in the Presbyterian 
Church for supper and discussion session. 
Speakers are invited to lecture on Christian Doc­
trine and its meaning or any current religious 
topics. “ Otto,”  Izzie’s car, is always around to 
bring back stranded Jessies.
B A P T I S T  S T U D E N T  U N I O N
The activities of the members of Baptist Stu­
dent Union are many, from the Vespers on 
Thursdays to Bible Study discussions on Mon­
days and Wednesdays. The Sunday evening sup­
per is a time of broad discussions and general 
social get-togethers. An annual banquet for all 
Baptists is one of the main events of the year.
Dr. T. E. Smith, Miss Dot Hill, Reverend 
John W. Hughston, Sponsors, and Advisors; 
Jane Ann (»heesling, President.
Semper fidelis.
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N E W M A N  C L E B
GBANBD ACGHTEBS CLEB
Fifteen minutes until cakes and coffee.
On Sunday nights at Father Too- 
mey’s home the Newman Club meets 
to discuss the teachings of the Cath­
olic Church and how these teachings 
apply to everyday life. Everyone is 
invited to these discussion groups. 
Coffee and cookies make the evening 
complete.
Officers are: Patricia Evans, 
P residen t; Juanita Foran, Vice- 
P residen t; Marvanna M o b l e y ,  
Secretary-Treasurer; Mrs. Anne 
Smith, Sponsor.
Dem days is gone forever.
If Mother was a freshman, or 
grandmother stood “ under the lights”  
and sang the praises o f “ Dear ole 
G.S.C.,”  then you can become a mem­
ber of the Granddaughters Club.
Officers a re : Sunny Banks, 
P resid en t; Nancy White, Vice- 
President; Anzlett W o o t t o n, 
T reasurer; Dr. Sara N e l s o n ,  
Sponsor.
B E T A  A L P H A
C B I  L A M B D A  S I G M A
Sale ahoy!
There are other things for business 
administration members to do besides 
pound a typewriter, struggle with 
shorthand, and decide how much can 
be filed under “ baloney”  . . . and 
Beta Alpha members are just the ones 
who can do them. Our yearly skits 
are on subjects other than “ How to 
sit politely on the boss’s knee,”  and 
business law books are seldom seen 
on our Lake Laurel trips.
At the Distributive Education meet­
ing plans are made for fashion shows, 
field trips, and other interesting ac­
tivities. Every Christmas a party is 
planned for some needy family. Many 
speakers are invited to discuss retail­
ing practices.
The members o f Chi Lambda 
Sigma can take over the man­
agement o f any store with ease. 
They pose here in Harold’s. O f­
ficers are: Martha Lancaster, 
presiden t ; Norma Marshall, vice- 
p resid en t; Dot Finnel, secretary ; 
and Pat Green, treasurer. Miss 
Charlotte Mankey advises the 
group.
Officers are: Fannie Laura 
Harrell, p residen t; Su Ellen Hol­
liman, vice-president; W i l m a  
Tom Odom, secretary; and Bet­
ty Beckham, publicity chairman.
Looking forward to the last speed test.
Make every gesture count.
When you sniff grease-paint and see girls lugging around 
such things as Victorian settees, modern lamps, Chinese 
idols, or Italian coats of arms, you know the next College 
Theatre show is in production . . . because “ There’s no 
business like show business.”  The members of Jesters, the 
core of College Theatre, gladly put untold time and energy 
into the endless jobs that must be accomplished before the 
show can go on. All the members of Jesters have already 
worked on two shows and earned at least ten points by work­
ing backstage or as members of the cast. Points are evalu­
ated as being the equivalent of three hours work on stage 
crew.
Officers are: Daryl Tumlin, T reasurer; Patsy Mont­
gomery, President ; Betty Jean Cook, V ice-president; 
Pat Mitchell, Secretary; Ruth Womble, Business Man­
ager.
• O i \  S T A G E . . .  
E V E R Y B O D Y  . . .
Jessie’s contingent of actresses, composed 
of the members of Jesters, Alpha Psi, and 
those students who believe in the old adage, 
“ The Play’s the thing,”  together with assorted 
male faculty members and G.M.C. cadets, pre­
sents one play each quarter for everyone’s 
enjoyment. Crews are composed of members 
of the student body and are headed by stu­
dents. A student also serves as assistant di­
rector.
The production last spring quarter was the 
scintillating comedy, Cheaper by the Dozen—  
everyone got into the act, even a three-year- 
old who played the youngest child. The fall 
show, Brief Music, depicted the college ca­
reers of three roommates and their friends, 
their heartaches, attempted suicides, and even 
elopements. In the winter of ’ 52 Alisons 
House, directed by Mr. Jack Gore, was College 
Theatre’ s initial performance with arena-style 
staging— a dramatic and philosophic presenta­
tion.
ALISON’ S HOUSE
Most any old time you can find a crowd in 
the town girls’ lounge, where the elite meet. 
Besides lounging, activities include wiener 
roasts, Lake Laurel trips, dances, and the 
sponsoring of drives to aid and abet those 
going on in the dormitories. Mrs. Giddings 
is sponsor of the crew.
OFFICERS A R E : Mary Ann Garrison, presi­
d en t; Mary Katherine Davis, representative to  
student cou n cil; Lyndoll Ulin, treasurer; anfl 
Mary King, vice president.
“ It softly and silently vanished away, for the snark was a boojum , you see.”
------- -------
Dr. Walston giving us “ A Picture o f  Life’s Other Side.”
OFFICERS A R E : Annette Johnson, P resident; Peggy Wat­
son, S ecretary; and Barbara Jordan, Vice-President.
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TOMORROW’S 
WIUTERS
At the monthly meetings of the Literary Guild, 
English majors and minors are given the op­
portunity of hearing speakers well-versed in 
foreign or American literature discuss great 
literary works. These meetings are often at­
tended by faculty members as well as students, 
for the speakers always have something of 
value to say.
“PINS AND PENCE AND SOAP”
Officers o f  the H om e E conom ics Club 
are: Jeanne Holley, presid en t; Charlotte 
Burson and Joanne McNair, vice-presi­
dents; Anne Waters, secretary ; and Jane 
Means, treasurer. Miss Gladys Gilbert 
sponsors the group.
Note cat on third row, right. Everybody has to get into the act.
These girls can flip a pancake, mop a floor, 
and if necessary, burp a baby at the same 
time, and what’s more— they enjoy it! Their 
title of Future Homemakers will be changed 
to Homemakers of Today as soon as a man 
comes into the picture.
ELEMENTARY EDUCATION CLUB
It is often assumed that grammar school teach­
ers band together for the purpose of securing pro­
tection. G.S.C.W. students don’t deny it, but they 
do suggest other purposes as well. The Elementary 
Education Club on campus does such work as gath­
ering, repairing, and rejuvenating toys to be dis­
tributed to the children who, because they can’t 
afford it, are more in need of amusement than any 
others.
OFFICERS : Sunny Lane, president ; Aliene 
Poole, publicity chairm an ; Liz Shefelton, p ro ­
gram  chairman ; Miss Lolita Anthony, sponsor ; 
Dot Dendy, vice presid en t ; June Clark, treas­
u rer ; and Peggy Ann King, secretary.
“ Speak sharply to your little boy and beat him when he sneezes.’ ’
Trying to keep I.Q.’ s under control.
‘ W H A T ’ S O N  Y O U R  M I N D ”
I  ...................... — ....................................
KINETIC ALL Y ENERGETIC
The Psychology Club is interested in 
everything about man from a baby’s 
coo to the unpredictable school boys’ 
tendency of throwing spit balls at the 
teacher. Delving into the deep, dark 
recesses of the mind also holds interest­
ing possibilities, especially when inter­
preted by eminent authorities in the field 
and observed during trips to the State 
Hospital.
OFFICERS A R E : Kitty Marie 
Smith, presid en t; Mary Byrne Sto­
ver, vice-presiden t; and Gray Mal­
colm, treasurer. Sponsoring the 
group is Dr. Euri Belle Bolton.
The separate classes plan the pro­
grams for the meetings of the Physical 
Education Club, and these programs 
range from fashion shows to discussions 
of camping experiences. Dr. Manches­
ter, our sponsor, accompanies us on our 
Lake Laurel trips. Every year the Phys­
ical Education Juniors plan a banquet 
for the Senior majors.
OFFICERS A R E : Daryl Tumlin, 
presiden t; Miriam Field, vice-presi­
d en t; Marilyn Strickland,secreta ry ; 
and Ann Mathis, treasurer. Dr. 
Gertrude Manchester is advisor and 
chief schedule fixer.
Take a good look now ; you’ ll never see them this still again.
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E X P E R I M E N T  P E R I L O U S
Finding newer and better methods of blowing up the 
chemistry lab is not our only interest . . .  we also try to 
stimulate interest in scientific advancement. Each spring 
we join the Georgia section of the American Chemical 
Society in sponsoring Herty Day, at which time the Herty 
medal is presented to the scientist of the Southeastern 
section who has contributed most in the field of chem­
istry.
OFFICERS A R E : Bobbie Parrish, vice-p residen t; 
“ Sis”  Gay, corresponding secretary ; Miss Jessie Tra- 
wick, sp on sor ; Harriett May, recording secreta ry ; 
Jane Barrett, treasurer; Pat Schwall, p resid en t; Dr. 
J. F. Vincent, sponsor.
“ Fire burn, and cauldron bubble.”
a c n l t y a n S t u d e n t  D i r e c t o r y
Name and Home Address Nos. Class Name and Home Address Page Nos. Class
ABBO TT, M EL L O U ; Pembroke, Ga. 93, 124
ABE RC0M B1E, M A R G A R E T ; Culladen, Ga. 65
A D A M S, BE TTY JA N E ; Rt. 1, Box 655, Albany, Ca. 35, 98, 133 
A D A M S, E T H E L ; M illedgeville, Ga. 38
A D AM S, JANE E L O ISE; Morgan, Ga. 70, 77, 134, 146
AD AM S, JANE L .; 118 E. Hill St., Decatur, Ga. 23, 111, 124, 148 
A D A M S, JU LIA F R A N C E S; 331 N. Wayne St.,
104, 141
98
37, 70, 75, 132, 139 
98 
35
70, 91, 141 
102, 103. 104, 149 
35 
111 
132
M illedgeville, Ga.
A D A M S, M A R Y  E L IZA B E TH ; 331 N. Wayne St.,
M illedgeville, Ga.
A D A M S, M A R Y  W Y N E L L E ; 219 North Ave.
Gainesville, Ga.
A IK E N , L A U R A T IN E ; Rt. 4, Covington, Ga.
AIK IN , LILA W ILLIA M S 
ALFO RD , VIRGIN IA M A E ; Lithonia, Ga.
ALLEN , B ETTY  L A N E L L ; Newton, Ga.
ALLEN , PAULINE
ALLEN , VIVIAN  LO R R A IN E ; 30 Dean St., Gainesville, Ga.
ALLEN , W. H. (M rs.) ; M iddleboro, Mass.
ALSIN A, N U R IA ; 2 2 #  12-40 Bogota, Colombia,
South America 62, 63, 129, 141
ALSTON , S T E L L A ; S. West Church St., Sandersville, Ga. 31, 104
A LTM AN , M A RY  LOU ISE; Rt. 1, Hoboken, Ga. 70, 146
AM OSS, ELEAN OR G O O D R IC K ; 222 W . Taylor St.,
Griffin, Ga. I l l ,  141
ANDERSON, JANE A R L Y N N ; 199 Athens St., Jefferson, Ga. I l l
AN DERSON, N IN A R U T H ; 309 Whiteoak St.,
Thompson, Ga. 70, 87, 118, 119, 139
AN GLIN , LILLIAN JO YC E; Pendale Rt. 4, M illedgeville, Ga. 70
A N TH O N Y, M A R Y  A N N E ; 101 A lford St., Hartwell,'Ga. 140, 141
A N TH O N Y, L O L IT A ; 123 N. Jackson St., M illedgeville, Ga. 64
ARN O LD , RO BERTA A N N ; Washington, Ga. 37, 98. 119, 120, 145
ASH, BE TTY JE A N ; 136 Maltin St., Jefferson, Ga. 21, 29, 70, 83
ASK EW , JEW EL R E T A ; Luthersville, Ga. 30, 31. 98. 122, 125
ATW O O D , EDNA L O IS ; 1058 N. Highland Ave., N. E.,
Atlanta, Ga. 98, 124, 148
A V A N T, CH E R RY  LE E;
Sandersville, Ga. 21, 70, 87, 104, 141, 147, 149
A V A N T, SA R A  C A R O L Y N ; Rt. 1, Box 97, Eatonton, Ga.
A Y E R S, SAR A E LIZA BE TH ; Box 113,
Carnesville, Ga. 21, 104, 139, 146
BAGW ELL, M Y R A ; Rt. 1, Canton, Ga.
BAILEY, M ARIN ELLE K A T E ; 612 Headland Dr.,
East Point, Ga. 5, 27, 111, 125,
BAIR D , ANNE E .; Braselton, Ga. 29, 70, 81,
B ALK CO M , C A R O L ; Rt. 3, M acon, Ga. I l l ,
BANKS, H A R R IE TTE  E .; Shady Dale, Ga. 70, 81, 141, 145,
B AR RETT. D O R O TH Y  JA N E; Jersey, Ga.
B AR RO W , CONSTANCE R U T H ; Reynolds, Ga.
BAR TLETT, B E T T Y ; Milledgeville, Ga.
BASTON, LOUISE, W .; Evans, Ga.
BATCH ELOR, B A R B A R A  A N N ; 114 S. Church St.,
Blakely, Ga. 19, 111, 133
BATH O, M ABEL E IL E E N ; 51 W oodcrest Ave., N.W .,
Atlanta, Ga.
BAZEM ORE, G LO RIA A N N ; Box 442, Butler, Ga.
BEALL, C A R R IE ; Broad St., Sparta, Ga.
BEAN, M A R G A R E T  FRAN C ES; 1310 N. Highland Ave., N.E.. 
Atlanta, Ga.
BEASLEY, M A R Y  B A R B A R A ; 62-D, Nelson Apts.,
Savannah, Ga. 9f
BECKHAM , B ETTY  R U T H ; 111 Knoxville St., Ft. Valley, Ga.
35. 
70, 75
98,
111,
70.
I l l
148 
143 
141 
147 
. 98 
, 95 
65 
146
141
146
, 77 
111
104
134
98
BEISW ANGER, BA RB ARA  P. (M rs.) ; 140 W. Washington St.,
M illedgeville, Ga. 53
BEISW ANGER, G EORGE; 140 W . Washington St.,
M illedgeville, Ga. 30, 36, 53, 128
BELL, HELEN E LIZABETH ; 710 W oodrow Ave.. Dublin, Ga. 98. 34 3
BELL, ANN ; 309 College Ave., Elberton, Ga. 64
BENNETT, JIM M IE SUE; Manassces, Ga. 71, 93, 95, 119, 128 4
BENTLEY, M A R Y  JO A N ; Rt. 2, M illedgeville, Ga. 3
BERENTHIEN, M A R IA N ; 3383 Vineville Ave.,
M acon, Ga. 110, 111, 136, 137 1
BERRY, PEGGY LOUISE; Rt. 2, Covington, Ga. 71, 79 4
BETHEL, S A R A ; Alumnae Guest House, M illedgeville, Ga. 130
BLACK, FLO Y ELIZAB ETH ; 102 Park Lane,Thom aston, Ga. 104, 141 2
BLACKM AN , M A R Y  V IR G IN IA ; Box 183,
W ashington, Ga. 22, 25, 31, 36, 102, 104, 117, 125, 149 2
B LACKW ELL, JA N ; 113 Henderson St.,
Ocilla, Ga. 18, 119, 120, 121, 132, 134 3
BLAK EY, JU A N IT A ; Rt. 2, Sylvania, Ga. 98, 141 3
BOL1NE, O LIV E ; Y .W .C.A., M illedgeville, Ga. 119, 125, 128
BOLTON, EURIE BELLE; M illedgeville, Ga. . 50, 141
BONE, M A R Y  JO YC E; Butler, Ga. 104, 141 2
BONNER, M RS. IDA M U N RO ; 120 S. Jackson St.,
M illedgeville, Ga. Special
BONNER, JAM ES C .; 120 S. Jackson St.,
M illedgeville, Ga. 35, 36, 48, 128
BOTTOM S, B ETTY V IC T O R IA ; P. O. Box 136, Canton, Ga. 104, 141
BOW DEN, ORION A. (M rs.) ; M illedgeville, Ga. 51
BOW EN, LENA A N N E ; Chester, Ga. I l l
BOW M AN, JU D Y ; Tallulah Falls, Ga. 85, 71
BRADFORD, K A TH R YN  H O O TE N ; 441 S. Wayne St., 
M illedgeville, Ga.
BRADLEY, H A R R Y  M .; 151 W. Montgomery St., M illedgeville, Ga. 64
BRANNAN, JEANNE F L O Y ; Jackson St.,
Lawrenceville, Ga. 24, 110, 111, 131, 147
B RAN TLEY, JA N E; 101 W . Second Ave., Tennile, Ga. 98
B RAY, B E T T Y ; Sandersville, Ga. 104, 134, 141
BRAZELTON, FRANCES L .; 1304 N. Broad St., Rome, Ga. I l l
BRIDGEM AN, B AR B AR A  E .; 14 Montgomery, Summerville, Ga. 104
BRIDGES, BEBE A N N ; 219 West Main,
72, 83, 122, 125, 148 
71, 72, 95, 129, 149 
98, 129
Colquitt, Ga.
BRITT, FRANCES L A U R IE ; Shellville, Ga.
BROOKS, GLORIA V .; Route C, Griffin, Ga.
BROOKS, M A R Y  B .; Fowler Apts., M cIntosh St.,
M illedgeville, Ga. 49, 128
BROW D ER, AGNES (M rs.) ; 410 S. Jefferson St.
M illedgeville, Ga. 56
BROW N, JESSIE N AD IN E ; 718 Central Ave., Gainesville, Ga. 104
BROW N, M A R Y  GEN ELLE; 420 Baldwin Ave.,
M illedgeville, Ga. 104, 144
B RYAN , TOM M IE ANN ; 301 Clifton Grove, Kaycross, Ga. 98
B RYAN T, SH IRLEY IR E N E ; 409 West Roanoke,
Fitzgerald, Ga. 104, 141
B RYAN T, W AN D A E.; Rt. 3, Dublin, Ga. 98, 133, 149
BUCK, A U D R E Y ; 128 Vidal Blvd.,
Decatur, Ga. 22, 23, 24. 25, 99, 110, 124, 148
BURCH, M A R Y  ELAIN E; Rt. 3, Eastman. Ga. 18, 111, 141
BURNLEY, V IR G IN IA ; Mayfield, Ga. I l l ,  141
BURNS, J. B E V E R L Y ; 220 Huron St., Decatur, Ga. 98, 141
BURNS, M A R Y ; M illedgeville, Ga. 44
BURNUM, EM OGENE; Rt. 2, Camilla, Ga. 104
BURSON, CHARLOTTE RE BE CCA ; Rt. 3, M onroe, Ga. 72, 87, 146
BUTLER, JA N E T; West End, M illedgeville, Ga.
150
— ! ■ — 1
Old Axiom:
"It is grand to be a Georgian1'.
New Axiom:
"It is even grander to be a Georgian and a graduate of G. S. C. W., 
Georgia's only exclusively State-supported woman's college." 
Congratulations, graduates.
BANK ON US FOR TRUE FRIENDSHIP  
BANK W ITH  US
THE MILLEDGEVILLE 
BANKING COMPANY
"Oldest, Largest, Strongest"
MILLER R. BELL, President and Cashier 
FRANK W. BELL, Vice-President and Attorney 
MISS WILLIE BOGGUS, Assistant Cashier 
MOSES HARRIS HOLMES, Assistant Cashier
D i r e c t o r s
E. E. Bass 
D. W. Brown 
Frank W. Bell 
L. A. Bailey
O. C. Woods 
W. E. Robinson 
Homer N. Meier 
Miller R. Bell
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Name and H om e Address Page Nos. Class Name and Home Address Page Nos. Class
CABA RRO CA S, B E R TH A  E L O ISA ; 3a # 2 0 2  Vedado,
Havana, Cuba 36, 62, 63, 98, 140 3
C A LL A W A Y , M A R Y  A N N ; Rayle, Ga. 104. 141 1
CAM P, BETTY E L A IN E ; 324 Edwards St., M onroe, Ga. 98, 129, 133 3
C AM P, H A R R IE TTE  E L IZA B E TH ; Bartow, Ga. 35, 79, 146 4
C AN AD Y, B ETTY S A M S ; W adley, Ga. 72, 79, 124, 141 4
C AR D W E LL, P H Y LIS A N N ; 410 Harris St.
Eatonton, Ga. 36, 104, 119, 141 2
C A R E Y, D R .; M illedgeville, Ga. 51
C A RR O LL, M A RJO R IE  JE A N E T TE ; 123 N. Elm St.,
Dublin, Ga. 104, 146 2
C A R TE R , BERN ICE; Rt. 2, Nicholls, Ga. 72, 87, 146 4
C A R TE R , JU L IA ; 149
CASTEEL, V A R A  JO A N N E ; Box 181, Lavonia, Ga. 104 2
C A STRO , SOFIA B R A N O ; Alvear St. W. Lingayen,
Pangasinan, Philippines 36, 62, 63, 72, 81, 129, 140, 147 4
C A W L E Y, EM M A R U T H ; Box 94, Sparta, Ga. 104, 146 2
C A W LE Y, M A R D E L L E ; 532 Hamilton, Sparta, Ga. 72, 87, 146 4
C H ALKER, LOIS A N N E TT E ; Rt. 2, Kennesaw, Ga. 9 8 ,1 2 9 ,1 3 6 ,1 4 5  3
C H ANDLER, M ARIAN  G Y N ELLE ; Vienna, Ga. 72, 87 4
C H APIN , G R A C E ; M illedgeville, Ga. 46
C H ANDLER, IV A ; M illedgeville, Ga. 54
CH ENEY, B A R B A R A  A N N ; 784 Adair Ave., N.E.,
Atlanta, Ga. 104, 141 2
CH RISTIAN , DIDO J .; 311 Whitfield St., Smyrna, Ga. I l l ,  133, 145 1
CH RISTIAN , JAC Q U E LYN ; 1011 Floyd St., Covington, Ga. 72, 85 4
C LAR K , JE A N ; Rt. 1, Perry Ga. 104, 141 2
C LAR K , M. JU N E; Stapleton, Ga. 98, 103, 135, 147 3
C LAR K , NELL JE A N E T TE ; M enlo, Ga. Special
C LAR K , M RS. RO B ER T E .; 350 M illedge Ave., M illedgeville, Ga. 4
C L A R Y , EVA JO A N ; Thomson, Ga. I l l ,  141 1
C LAY TO N , ED W IN A C A R M E N ; Box 86,
Irwinton, Ga. 4, 98, 124, 133 3
CLEGG, TH ELM A JO ; Rt. 2, M onroe, Ga. 97, 104, 125, 138 2
CLEM ENT, M A R Y  L A V A N C E ; 203 N. Elm, Rome, Ga. I l l  1
CLOW ER, M A R Y  A L IC E ; Hampton, Ga. 104, 125, 148 2
COBB, M A R Y ; Mt. Vernon, Ga. 37, 98, 116, 117, 138, 140, 145 3
COFER, H. A N N ; 137 W . Hill St., Decatur, Ga. 98 3
COFER, HELEN M A RD EL L E ; Norcross, Ga. 104,141 2
COH AN , DOROTH Y E V ELYN ; Hinesville, Ga. I l l ,  125 1
COLLINS, M A R T H A  P A T R IC IA ; W oodstock, Ga. I l l ,  131, 146 1
COM ER, B A R B A R A ; 89
COM ER, J. W IL S O N ; Milledgeville, Ga. 58
CONNELL, M ARIO N  BRAN TLEY, Williamson, Ga. 19, 111, 141 1
COOK, B ETTY JE A N ; 325 Mendenhall Dr.,
Chamblee, Ga. 29, 72, 93, 126, 141, 142, 143 4
COOPER, B ER N ICE; Pavo, Ga. 65
COOK, CA RO LYN  LEN ISE; 542 Emily Blvd., Macon, Ga. 72 3
COX, M A R Y  JO Y CE ; Box 53, Claxton, Ga. 104 2
COX, M ILDRED DEN N ISE; 117 E. Hancock,
M illedgeville, Ga. 104, 144 2
CRAIG, BA R B AR A  A N N ; Marshallville, Ga. 104, 129, 141 2
CAW FO RD , FRANCES E L IZA B E TH ; Rt. 2, Rayle, Ga. 104, 141 2 
C RA W FO RD , M ATSU  W . (M rs.) ; Penndale, Ga. 64
C RE ASY, H A ZE L ; R.F.D. # 1 ,  Brooklet, Ga. 72, 146 4
C REW , SYLV IA  L IN D T ; Whigham, Ga. 20, 104, 125, 147, 149 2
CROSBY, PE G G Y  F A Y E ; 344 E. Mulberry, Warner Robins, Ga. 104 2
CROW , FRANCES, A N IC E ; Rt. 3, Flowery Branch, Ga. 104, 125, 146 2 
CRUCE, R. A .; M illedgeville, Ga. 48
CULBRETH , EVA JE A N ; Cuthberth, Ga. I l l  1
C U LPEPPER, KEITH A LU C K E Y; Thomson, Ga. 20, 98 3
CURRIE, REBECCA R U T H ; 505 Stewart Ave., Thomaston, Ga. I l l  1
D A U W A LTER , RAM ON ELIZA B E TH ; Rt. 6, Box 109,
Milledgeville, Ga. 104, 129 2
DAVIS, E M ILY E LIZA BE TH ; 2400 G. Street,
Brunswick, Ga. 19, 110, 111 1
DAVIS, GLORIA A N N ; Bloomingdale, Ga. 74, 85 4
DAVIS, J A Y ; Milledgeville, Ga. 28, 30, 36, 46, 122, 123
DAVIS, LUC1GENE; Box 155, Bowdon, Ga. 98 3
DAVIS, M ARLO W E, Eastanelle, Ga. 74, 146 3
DAVIS, M A R T H A  C.; Culverton Ga. 98, 137, 146 3
DAVIS, M A R Y  K A T H R Y N ; 430 W. Wall,
M illedgeville, Ga. 105, 117, 144. 2
DAW SON, EDW ARD B.; 201 S. W ilkinson St.,
M illedgeville, Ga. 8, 9, 21, 36, 53, 99
DEAN, P A T  A L LE N ; 715 N. Jackson,
Albany, Ga. 21, 28, 30, 74, 83, 148 4
DEEN, FRANCES W Y N E L LE ; Pearson, Ga. 98, 120, 127, 131, 146 3
DENDY, DOROTHY C A R O L Y N ; 207 East St.,
Covington, Ga. 37, 74, 87, 138, 147 4
DENNY, RAM O N A SU E ; 510 S. Greenwood, LaGrange, Ga. I l l ,  125 1
D EW BERRY, J. H .; Milledgeville, Ga. 21, 42, 48
DIAL, JA CQ U E; 136 Felker, Monroe, Ga. 28, 105, 128, 145 2
DIAZ, BLANCA ELEN A; G. Luis de Cabrera 1115,
Cordoba, Argentina 36, 62, 63, 121, 129, 145, 149 4
DICKINSON, M A RY  A N N ; 211 Boulevard, M onroe, Ga. 105 2
D ILLARD, B AR B AR A  A N N ; 603 E. Webster St.,
Thomasville, Ga. 105, 146 1
DOCKINGS, M R S.; 59
DODD, H A R R IE TT  A N N ; 1139 Hancock Dr., N.E., Atlanta, Ga. 112 1
DODD, NORM A G ER ALD IN E; Rt. 2, Rome, Ga. 112 1
DORRIS, FERN E. (M rs.) ; Marks, Miss. 59
DOSS, JOHNNIE DRENE; 191 Etowah Dr., Cartersville, Ga. 112, 141 1
DOSTER, DOROTHY ELIZABETH ; M illedgeville, Ga. 1
DOTY, RUTH M. (M rs.) ; Tupelo, Miss. 64
DOW NS, R U T H ; 605 First St., Vidalia, Ga. 105, 124, 146 2
DREXEL, VIRGIN IA L .; 709 Hickman, Augusta, Ga. 74, 132 3
DRIVER, B AR BAR A A N N ; Nahunta, Ga. 34, 105, 134 2
DUNAHOO, ELEANOR M A R IE ; W inder, Ga. 112, 146 1
DU N AW AY, P A TR IC IA  A N N ; Lumpkin, Ga. 105, 141 2
DUNSON, M IR IA M ; Rt. 4,
Commerce, Ga. 71, 74, 105, 117, 119, 138, 140 4
DUPREE, IRENE (M rs.) ; M illedgeville, Ga. 58
DURHAM , M A R Y  E LA IN E ; Rt. 2, Calhoun, Ga. 112, 146 1
DURRENCE, D O R O T H Y ; Claxton, Ga. 98, 127, 146 3
EAKINS, M A N LY  A .; 21 Matherson Rd., M illedgeville, Ga. 54
EDW ARDS, F A Y E ; 401 N. Jefferson St., M illedgeville, Ga. 74 4
EDW ARDS, GLADYS C A R O L; 210 Main St.,
Cartersville, Ga. 18, 19, 111, 112, 141 1
ELDER, ETHA C L A IR E ; Boulevard Ave 750, M acon, Ga. 105 2
ELLIOTT, JOYCE LA D E LL; Sardis, Ga. 74, 87, 146 4
ELLIS, G E RA D IN E; Rt. 3, Vienna. Ga. 105, 146 1
ELLISON, M A R Y  D A V IS; Wayside, Ga. Special
ELTON, M. N A N C Y ; Tennille, Ga. 74, 91, 141 4
ENGLISH, JEANNINE E LIZA BE TH ; Hephzibah, Ga. 98, 146 3
ERW IN, SELM A (M rs.) ; M illedgeville, Ga. 65
ESCAM ILLA, N A YR A  C E CILIA ; 45 #27-10,
Bogota, Columbia 62, 63 1
EVANS, PA TR IC IA  ALLE N E;
W adley, Ga. 7, 21, 30, 74, 83, 92, 117, 118, 125, 148 4
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RAY’S STEAK HOUSE
"Home of the Sizzling Steak"
Chicken —  Chops —  Seafood
Air-Conditioned for Your Comfort
If your wants be large or small 
it is our pleasure to fill them.
(WE IN V ITE SPECIAL PARTIES)
ANDREW’S CAFE
COVINGTON, GEORGIA
A Hearty W elcom e Awaits You
Where friends meet friends 
for the best food in town.
Cho ice W estern  M ea ts , C h icken  and Seafoods
Pleasant Atm osphere — M oderate Prices
Q UALITY •  CO URTESY •  SERVICE
------------------------------- j
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Name and Home Address
EVANS, PA TR IC IA  JO Y C E ; 306 Albany St., 
Brunswick, Ga.
EW ING, P A T R IC IA ; Abbeville, Ga.
Page Nos. Class
73, 74, 127, 146 4 
55
Page Nos. Class 
76, 87 4
FALLEN, OLGA E M IL IA ; 2305 Talmadge,
Brunswick, Ga. 26, 27, 31, 98, 122, 123, 125, 131 3
FA R R , PAU LIN E JO N E S; 541 M cIntosh, M illedgeville, Ga. 105, 134 2
FAU LK , JOAN E L SIE ; 600 College St., Eastman, Ga. 112, 141 1
FELDER, M A R G A R E T  NORM A (P eggy) ; 1310 Carswell Ave.,
W aycross, Ga. 37, 98, 14-6 3
FERGUSON, E L IZA B E TH ; 240 Washington St., M illedgeville, Ga. 54
FIELD, M IR IA M  A N IT A ; 851 Cascade Ave., S.W.,
Atlanta, Ga. 7, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 98, 116, 117, 122, 123, 133, 148 3
FILLIN G IM , M Y R N A  JEA N ; 302 E. Cleveland Ave.,
East Point, Ga. 112, 124 1
FINNEL, M A R Y  D O T ; 513 N. Tallahassee Rd.,
Hazelhurst, Ga. 74, 81, 141 3
FLA N A G A N , M A R Y  ELIZAB ETH ; R.F.D. # 3 ,  Athens, Ga. 112 1
FLEEM AN, M AVIS A D A ; 307 M cCorm ick Ave., Hawkinsville, Ga. 98 2
FLEM ING, BE TTY A N N ; Bowman, Ga. 99 3
FLEM ING, CAR O LYN  (M rs.) ; M illedgeville, Ga. 64
FOLGER, D. F .; M illedgeville, Ga. 59
FO RAN , JU AN ITA E .; 5176 57th St.,
Savannah, Ga. 99, 140, 145, 148, 149 2
FORD, M. JO Y CE ; Acworth, Ga. 99, 146 3
FORDH AM , D O RO TH Y A N N ; Toomsboro, Ga. 112 1
FOU N TAIN , M A R T H A  A U R E L IA ; 226 Dooly,
Hawkinsville, Ga. 31, 87, 99, 116, 117, 136, 147 3
FOW LER, M A R Y  A N N E ; 933 Katherwood Dr., Atlanta, Ga. 141 1
FOW LER, SH IRLEY, A N N E ; Box 124, Acworth, Ga. 29, 112 1
FR AK E R , BETTY M A RL E N E ; 312 Selvidge St.,
Dalton, Ga. 76, 89, 129, 141 4
F RAZIE R, IRIS A N N ; Sparta, Ga. 76, 89, 149 4
FREEM AN , F R A N C E S; 604 W ilson Ave., Tifton, Ga. 99 3
FREEM AN , JESSIE (M rs.) ; M illedgeville, Ga. 51
FU N DERBU RK, VIVIAN R EBECCA; Flovillo, Ga. 99 3
FULLER, DONALD C .; 302 N. Wayne St., M illedgeville, Ga. 48
G A N G W ER, C A TH E R IN E ; Madisonville, Tenn. 46
G ARN ER, M A R Y  SU E; Ludowici, Ga. 76, 146 3
G AR N ER , INEZ M. (M rs.) ; 359 Ennis Height, M illedgeville, Ga. 64 
G A R R E TT , BETTY LO U ; Campton, Ga. 99 2
G A R R E TT , M A R T H A  A N N ; Arlington, Ga. 2
G AR RISO N , M A R Y  A N N ; 430 S. Jefferson,
M illedgeville, Ga.
GATEW O O D , A N N E ; 639 West Ave.,
Cartersville, Ga.
G A Y , L A R U E ; Pavo, Ga.
G A Y , LENDA C A TH E R IN E ; Roanoke, Ala.
G A Y , LU CY B E R R Y ; Rt. 2, Tifton, Ga.
GHEESLING, JANE A N N ; Camak, Ga.
GIDDINGS, W ILLIE  W EB B ; Milledgeville, Ga.
GIDDINGS, W ILLIE  N. (M rs ) ; Milledgeville, Ga.
76, 89, 117, 118, 144
22, 76, 87, 116, 
76, 81, 
76, 79, 131, 
105, 
99,
117 
141 
149 
149 
139 
Special 
59
Name and Home Address
GR AH A M , M ARJORIE A N N E ; 127 McArthur,
W arner Robins, Ga.
GREEN, FRANCES P A T R IC IA ; 1284 Durand Dr.,
Atlanta, Ga. 37, 99, 141
GREENE, BONNYE C L A IR E ; Vienna, Ga. 102, 105, 118, 125, 149
GREENE, HELEN I. (D r.) ; M illedgeville, Ga. 49, 129
GREENE, M ILDRED B A R B A R A ; 1009 Northside Dr., Perry, Ga. 105
GREER, JA N E ; Hayston, Ga. 105, 119
GREG O RY, BETTY JEA N ; Hiawassee, Ga. 105, 146
GRIDER, DORIS A N N ; 1401 Lakewood Ave., S. E.,
Atlanta, Ga. 18, 105, 138
GRIFFITH , CAROLINE G R E G O R Y ; Rt. 2, Eatonton, Ga. 29, 105, 142
GROVES, RE BECCA; Lincolnton, Ga. 99, 149
GRUBBS, PEGGY JUNE; 385 N. Main,
Blakely, Ga. 71, 76, 95, 129, 132
GUNN, FRANCES A N N ; Milan, Ga. 76, 146
HAINES, M ARTH A JE R R IL Y N ; Guyton, Ga. 99
HALL, RU BY A N IT A ; Holly Springs, Ga. 112
HALL, V IR G IN IA ; Meigs, Ga. 99
HAM , IR M A GENEVIEVE; Waverly, Ga. 73, 76, 146
H AM M OCK, NAOM I FA ITH ; Penndale, M illedgeville, Ga. 105
HANCOCK, FRANCES ELIZAB ETH ; Boston, Ga. 19, 111, 112, 145
HANSON, EDITH IM OGENE; Chauncey, Ga. 105, 139
HARDEN, CONNIE; Osierfield, Ga. 37, 97, 99, 147
HARDEN, M A R IA N N E ; Commerce, Ga. 78, 85
HARDIE, SA RA  B E TSY ; McIntyre, Ga. 112
H ARLAN , H A RR1ETTE; Fowler Apt., M cIntosh St.,
Milledgeville, Ga. 64
H ARRELL, FANNIE L A U R A ; Rt. 1,
Eastman, Ga. 96, 97, 99,
H ARRELL, HELEN W A R D ; Edison, Ga.
HARRIS, EMMIE
HARRIS, M ARY  T H E L M A ; Screvel, Ga.
HARRISON, NATALIE, K IN G ; Linton, Ga. 105,
H ART, FRANCES W 1LLODENE; Rt. 1, Pavo, Ga. 77, 78:
H A R T LE Y , SYLV IA  ESTELLE; Q-15 Pendleton Homes,
M acon, Ga. 99, 146
H ARVEY, CH ARLOTTE E U P H E M IA ; 25 E. Green St.,
M onticello, Ga.
HAYNIE, PEGGY P A R K E R ; Mimosa Dr., Stone Mtn., Ga.
HEATON, LOUISE F U RLO U ; Lee St. Road, Americus, Ga.
HENDERSON, TERRIE W Y N E L LE ; Rt. 1,
Jesup, Ga. 97, 101,
HENDRICKS, M A R Y  M A R G U E R IT E ; 227 W. 44th,
Savannah. Ga. 73
HERRING, BETTY JEA N ; 190 Feld Ave.,
Decatur, Ga. 32, 105, 125, 139
HESSERT, ANNA JA N E ; 1100 W . 3rd St.,
W illiamsport 19, Pa. 78
HICKS, FRANCES ROSS (M rs.) ;
251 S. Liberty St.
Milledgeville, Ga. 42, 51, 128
HICKS, M A R T H A  FRAN CE S; 207 Usher,
117, 141 3
112, 131 1 
147
105 1 
132, 134 2
81, 146 4
101, 147 3 
105 1 
105
127, 146
78, 146
142, 148 2
135, 142 3
GILBERT, M A R Y  L E T A ; Americus Road, Covington, Ga. 27, 29, 30, 31, 78, 83, 122, 123, 125, 138 4
Vienna, Ga. 24, 110, 112, 143 1 HIGHSM ITH, TRESSA M A E ; Box 161, Nahunta, Ga. 105 ■>
G ILBERT, G L A D Y S ; Sandersville, Ga. 51, 146 IIILBUN, FRANCES LE AH ; 520 Academy Ave.,
G ILL, M A R Y  E L L A ; Richmond Hill. Ga. 76 4 Dublin, Ga. 106, 141 2
GLOVER, CORINNE R A M S A Y ; Box 6, HILL, A D D IE ; Grapeland, Texas 65
Vidalia, Ga. 26, 27 , 99, 106, 116, 122, 141 3 HILL, D O T; Milledgeville, Ga. 139
GOFF, A L B E R T A ; M illedgeville, Ga. 48, 132 H ILLIARD, JAN ICE; Warrenton, Ga. 106 2
GORE, JA C K ; M illedgeville, Ga. 37, 55, 142, 143 HODGE. JOHNNIE ELEA N O R ; Screven, Ga. 101 3
GORE, FRANCES D .; Parkhurst Hall, M illedgeville, Ga. 143 2 HODGES, D E R Y L ; Oconee, Ga. 106 1
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Elizabeth's
P isi'nctive G ifts fo r  Every Occazion 
C h ’na, C rystal, and Cards 
Baldwin Hotel Building 
W A Y N E  STREET MILLEDGEVILLE
C-------- — -— --------------
L A W R E N C E ' S
DOWNTOWN FLO R IST
Compliments of
HALL MUSIC COMPANY
MILLEDGEVILLE
G O L D M A N S
Specialists in Sm art Feminine Apparel 
586 Cherry Street
M A C O N , G EO R G IA
---------— j
DEMPSTER
-------
Personalized Service
DRY CLEANING —  LAUNDRY
Phone 3124
J. P. Stevens 
Engraving Co.
Established 1874 
Society Stationers 
110 Peachtree Street 
A TLA N T A , GEORGIA
S T E R C H I ’ S
Home Furnishers for More Than Half a Century
Georgia Stores . . .
ATLANTA - - - ATHENS - - - DALTON 
M A C O N - - - R O M E
----------------------------------------------------
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a c il 1 t J a h S t u d e n t  D i r e c t o r y
Name and Hom e Address Nos. Class
HODGES, N AO M A BLANCH E (M rs.) ; M illedgeville, Ga. 4
HOLLEY, JEA N N E; Jasper, Ga. 96, 101, 118, 146 3
HOLLIM AN , SUE E L LE N ; Toom sboro, Ga. 20, 78 4
HOLM ES, P A T ; Alumnae Guest House, M illedgeville, Ga. 44
HOLT, R A Y E ; 807 H ancock Dr., Americus, Ga. 101 3
HOLT, B E R T H A ; 342 E. Montgomery St., M illedgeville, Ga. 44
H OPKINS, M A R Y  JA N E ; 114 Thomas, Waycross, Ga. 78, 83 4
HORNE, M A R T H A  JA N E ; 706 Harrold Ave.,
Americus, Ga. 38, 77, 78, 95, 124, 147 4
H ORTON , JUNNIE ALICE YOUNGE (M r s ).; Milledgeville, Ga. 4
HOUSTON, D O R O T H Y  LOU ISE; Colquitt, Ga. 106, 141 4
H O W AR D , NELLIE JO ; Donalsonville, Ga. 101, 146 3
H OW ELL, SALLIE L O U ; Pat Mell Road, Marietta, Ga. 24 ,112  1
HOW INGTON, RUTH W IN O N A ; Buford, Ga. 101, 141 2
HUGHES, H ELE N ; Dublin, Ga. 106, 125, 139, 146, 149 2
HUGHES, M OZELLE JOHNSON (M rs.) ; Carrollton, Ga. Special
INGLETT, B E TTY  L E E ; 1955 Olive Road, Augusta, Ga. 101
IN G R AM , NAN (M rs.) ; 321 W. M ontgomery St., M illedgeville, Ga. 50 
IRELAN D, M A RY  JOYCE (M rs.) ; M illedgeville, Ga. 54
IVEY, S A R A L Y N ; M illedgeville, Ga.
IVEY, RO SA LIN E ; 201 W. Park Ave., Valdosta, Ga.
JACKSON, B A R B A R A  LOU ISE; Covington, Ga. 101, 129
JACKSON, E L IN O R ; Shellman, Ga.
JACKSON, SARAH  JOAN N E; Dover, Ga.
JACOBS, AGNES E L IZA BE TH ; Waynesville, Ga.
JENKINS, M A G G IE ; 666 Bonaventure Ave., Atlanta, Ga 
JENNINGS, M A R T H A  H. (M rs.) ; M illedgeville, Ga.
JAM ES, S A R A ; Homerville, Ga.
JOHNSON, A N N E TT E ; Siloam, Ga. 29, 78, 81, 116, 132, 134,
24, 37, 106, 125, 
78, 89,
60,
106, 142, 
78,
106, 
24,
79, 80, 
27, 112.
JOHNSON, B E TTY  A N N ; Warrenton, Ga.
JOHNSON, ELIZABETH  LOU ISE; Sparta, Ga.
JOHNSON, FRANCES M O R R IS; 808 Lee St.,
Brunswick, Ga.
JOHNSON, JU D ITH ; Shilah, Ga.
JOHNSON, A N N ; 399 M illedgeville Circle, Athens, Ga.
JONES, COLLINS (M rs.) ;
JONES, ELENOR M A RL E N E ; Lyons, Ga.
JONES, EM M A CO R N E LIA ; Cordele, Ca.
JONES, JA N ICE ; Sale City, Ga.
JONES, JE AN E TTE;
Sale City, Ga. 27, 101, 122, 123, 136, 146,
JONES, M A R Y  LO IS ; 2892 Grandview Ave., Atlanta, Ga. 77, 80,
JONES, N E V A ; Elberton, Ga.
JONES, SARAH  E L LE N ; Manassas, Ga. 106,
JONES, V IR G IN IA ; Toomsboro, Ga. 106,
JONES, W ILLENE B. (M rs.) ; 6 Ellisonian Apt., M acon, Ga. 
JORDAN, AILEEN DeL O R IS ; Lyons, Ga.
JORDAN, B A R B A R A  A N G IN E T; Wrightsville, Ga. 101, 129, 139, 
JORDAN , ESTH ER L E A N N ; 299 Alberta Dr., Atlanta, Ga.
148 
146
78
132
51
101
145
146
140
141 
106 
106
54
106
141
146
149
145 
50
146 
125
80
145
112
K A R K I, P A U L A ; 62, 63
K EATON , K A T H R Y N ;
Cuthbert, Ga. 26, 27, 29, 30, 80, 87, 94, 106, 117, 118
K EITH , BETTY JA C Q U E LYN ; Greenville, Ga. 106, 120, 139, 141
KEEL, B E T T Y E ; 310 Columbia St., M illedgeville, Ga. 65
KEELER, C L Y D E ; Tatnall St., M illedgeville, Ga. 48 
KEN DRICK, P A T ; 1430 Clairmont Road,
Decatur, Ga. 23, 101, 134, 143
3
4 
1 
4
2
2
2
2
4
1
3
4
1
1
3
3
1
Name and Home Address
K ICKLIGH TER, ILA SPEN CE; Hawkinsville, Ga. 
K IM BROUGH , M A R G A R E T ; Metter, Ga.
KING, GUSSIE T. (M rs.) ; 431 W . M cIntosh St.,
Page Nos. Class
77, 80, 147, 149 
101
51M illedgeville, Ga.
KING, K A TH R YN  A N N E ; Grovetown, Ga. 80, 87, 138, 149
KING, LOIS F U LL E R ; Wrens, Ga. 106, 141
KING, M A R T H A  ELLEN ; Lithonia, Ga. 75, 80, 141
KING, M A R Y  C A R O LY N ; Hardwick, Ga. 101, 144
KING, P E G G IA N N ; Wrens, Ga. 101
K IR K LAN D , LESLIE ELIZA BE TH ; Summertown, Ga. 106
KLECAN, JOAN E L AIN ; Rt. 1 ; Guyton, Ga. 112, 146
KNIGHT, EM M A JE A N ; Dexter, Ga. 20, 106, 125, 149
KNIGHT, EUNICE E D N A ; Rt. 4, Thomasville, Ga. 125, 142, 143 
KOBS, N A N C Y ; 1532 41st St., Columbus, Ga. 137
La H AYN E, ROLENE (B U N N Y ) ; 202 E. Emma St.,
Tampa 3, Florida 95, 101, 164
LAM B, JE AN E LLE; Rt. 1, Alamo, Ga. 85
LAM B, U N E TTE; Rt. 3, Swainsboro, Ga. - 106, 146
LAN CASTER, M A R T H A  H A L E ; 8 W . Main (N . H .) ,
Gainesville, Ga. 96, 101, 103, 117, 119, 120, 141
LAND, ELEANOR P A U LIN E ; Rt. 4, Box 52, Colquitt, Ga. 106
LAN DRUM , CHARLOTTE A N N ; Rt. 3, Rome, Ga. 112, 146
LANE, E M M IE ; M onticello, Ga. 37, 101, 125
LANGFORD, EDITH A R R E N A ;
W arrenton, Ga. 79, 80, 95, 129, 132, 135, 149
LAN IER, M A R T H A  A N N ; White Plains, Ga. 112
LANIER, M A R Y  JIM ; Roopville, Ga. 106
LANKFORD, JAKIE BUNN; W aresboro, Ga. 18, 112, 146
LAW SON, CARIE JO Y ; Rt. 2, Canton, Ga. 101
LAYSON, M A RT H A  SU E; M onticello, Ga. 21, 106, 141
L f.R0 Y , B E T T Y ; Tignall, Ga. 71, 80, 134
LEW IS, M A R T H A  C A M P ; 512 W. Paplar St., Griffin, Ga. 112
LILES, SUSIE FLEM IN G ; Rt. 1, Odum, Ga. 73, 80, 146
L1MEHOUSE, FLORENCE (F lo ) ; 794 Adair Ave., N.E.,
Atlanta, Ga. 6, 112, 141
LINDSLEY, THUL1A K A T E ; Rt. 4, M illedgeville, Ga. 133
LOKEY, M A R Y  C LIFFO R D ; Georgetown, Ga. 106
LLOYD, SARAH H. (M rs.) ; 140 N. Clarke St., M illedgeville, Ga. 56
LOTT, VIRGIN IA ELIZAB E TH ; Flowery Branch, Ga. 80, 85
LOVINS, G E R R Y ; 585 Crisp St., M acon, Ga. 112
LOWE, FE RR Y  (M rs.) ; Rt. 4, M illedgeville, Ga. 65
LUKE, N AN CY R U T H ; Cassville Road, Cartersville, Ga. 6, 112
LYNN, CAROLYN  ELIZABETH ; Box 65, Baxley, Ga. 34, 36, 106
M cCORKLE, B E T T Y ; Butler, Ga. 101, 146
M cCORM ICK, B E T T Y ; Rt. 1; Hawkinsville, Ga. 112
M cCORM ICK, M A R Y  E V E LY N ; Rt. 1, Hawkinsville, Ga. 112, 141
M cCRACKEN , RUBY N ELL; Buckhead, Ga. 112
M cD AN IEL N O R M A : Rt. 2, Glenwood, Ga. 101, 141
MCDONALD, GW ENDOLYN F R AN C E S; 3469 Lenox R d„
Atlanta, Ga. 80
MCDONALD, JO YCE ; Milson, Ga. 146
M cKENZIE, DELLA R U T H ; Marshallville, Ga. 35, 106, 138, 149
M cK lN L E Y , ALICE A N N ; Harlem, Ga. 82, 87, 146
M cK lN N E Y , LUCILLE JA N E; 414 Merritt, Hawkinsville, Ga. 101
M cK NIG H T, ANN LOU ISE; 226 N. Clark St.,
3
4 
2
3
1
1
3
4 
1 
1 
1
3 
1
4 
1 
4
1
2
2
4
1
1
1
2
1
1
1
2
4
3 
2
4 
3
M illedgeville, Ga.
M cK NIG H T, CECILIA (M rs.) : 
M illedgeville, Ga.
430 W . McIntosh St.,
106, 134
50, 128
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BUTTS DRUG COMPANY
The Prescription Shop
Whitman's Candy 
Dubarry and Lentheric Toiletries
PHONE DIAL 222
Milledgeville, Georgia
Dunlap and Company
INSURANCE 
SINCE 1895
Compliments
CAM PUS  - CO-ED  
CADET DRIVE-IN
Martin Theaters
There Is One Near You
A T L A N T A
SOUTHEASTERN STAGES,
INC.
Ride Our Safe Comfortable Buses
Between 
Atlanta and Athens, Augusta, 
Savannah, Milledgeville and Charleston
For information call Bus Station
H A R RO L D' S
L a d ie s ’ R e a d y -t o - W e a r
M illedgeville, Georgia
Brown-Wright Hotel Supply 
Corporation
571 Peachtree Street, N.E.
FO O D  SERVICE E Q U IP M E N T
H Em lock 0230 
A t l a n t a ,  G e o r g i a
t
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Name and Hom e Address Page Nos. Class
M cL A N A H A N , M A D G E  LA V A N IA ; 23 Tate St.,
Elberton, Ga. 107, 124, 149 2
M cLEN DON , ELEAN O R E V E LY N ; 801 S. Main,
Fitzgerald, Ga. 29, 79, 82, 95, 129, 132, 141 4
M cM AH O N , M RS. D O N A L D ; Clarke St., M illedgeville, Ga. 52
M cM AH O N , D O N A L D ; Clarke St., M illedgeville, Ga. 42, 53
M cM U R R A Y . G ERTIE JAN E;
Cuthbert, Ga. 75, 82, 128, 129, 135, 147 4
M cN A IR , JO A N N ; Box 1, Calvary, Ga. 101, 127, 137, 146, 149 3
M AD D O X, D O R O T H Y  ELIZA B E TH ; B ox 61, Hardwick. Ga. 101 2
M ADISON, M A R G A R E T  ALLEN ; 1230 E. 50th St., Savannah, Ga. 3
M ALCO LM , G R A Y  T ILL M A N ; Box 112, Bostwick, Ga. 107, 149 2 
M A N CH ESTER , G E R T RU D E ; 3 Whitfield Place,
Newport, R. I. 57, 148
M A N K E Y, C H A R L O TT E ; 833 Third Ave.,
W illiamsport, Pa. 59, 141
M A RK S, JA N E T ; 1009 N. Madison, Albany, Ga 26, 82, 83, 122, 125 4
M A RSH , JACQ U ELIN E; Swint Ave., M illedgeville, Ga. 1
M A R SH A LL. ANN D A V IS ; 410 Society Ave., Albany, Ga. 35 2
M A RSH A LL, DORIS JENKINS (M rs.) ; 203 Church, Eatonton, Ga. 4
M A RSH A LL, N O R M A R U T H ; Eatonton, Ga. 96, 101, 119, 141 3
M A RSH ALL. RENA F R AN C ES; 1220 Main St.,
Perry, Ga. 101, 124, 139 3 
112 1M A R TIN , M A R Y  C A R O L Y N ; Flemington, Ga.
M A RTIN EZ, GEORGIN A L E N SA ; Chicho Valdes # 4 7  (A ltos)
Ciego de Avila, Camaguey, Cuba 36, 62, 63, 129, 140, 141 2
M ASON, ELLA FRAN CES; 525 5th St., Albany, Ga. 82. 147 3
M ASSEY, H E R B E R T; 640 N. Columbia St., M illedgeville, Ga. 51, 128
M ASSEY, M A R IA N ; 351 Wall St., M illedgeville, Ga. 27, 38, 82 3
M A TH IS. A N N : 516 Quarterman St.,
W aycross, Ga. 102, 107, 116, 117, 148 2
M A TT O X , JANICE IL E A N A ; 926 Solomon St., Griffin, Ga. 35, 101 3
M A X W E LL , M A R Y  TH O M A S; Forrest Ave.,
Elberton, Ga. 47, 132, 145
M A Y , BE TTY SU E; 404 1st Ave., Sandersville. Ga. 101, 141 3
M A Y , H A R R IE T ; Rt. I. Pembroke, Ga. 31, 35, 107, 149 2
M A Y, L aFAYN E  H ODGES; Ludowici, Ga. 82 3 
M A YE S, E L IZA B E TH ; 446 Evans St., Bainbridge, Ga. 53 
M A Y N A R D , R U T H : Winder, Ga. 56
M A Y S, L A U R A  JO E ; 421 Wayne St., M illedgeville Ga. 4 
M EAD ERS, M A R G A R E T ; Dahlonega, Ga. 47, 120
M EAN S, ALICE R A C H E L ; Appling, Ga. 73. 82. 146 4
M EANS, LA U RA JA N E ; Appling, Ga. 112. 146 1
M EEKS, M A R Y  V IR G IN IA ; Box 42, Nicholls, Ga. 107, 147 2
M EN D AL, JOAN K A T H R U P ; 625 East 49th, Savannah, Ga. 101 3
M IDDLETON , M A R Y  LU C ILLE ; 3111 Cherokee Ave.,
Columbus, Ga. 71. 8?. 147 3
M ILLER . M A U R E E N ; 515 Hicks St., Waycross, Ga. 82, 91, 119 4
M ILLER. PA TR IC IA  LEE; 106 Mason St., Marietta. Ga. 112 1
M ILLS, L IL A ; Warthen, Ga. 82. 118 119, 120, 145 4
M ITCH ELL. JANE C A R O L ; Jackson Road
Griffin. Ga. 81. 82, 119. 120. 128. 133. 1*2 4
M ITCH ELL, P A T R IC IA  (P A T ) ; 248 E. Church,
Elberton, Ga. 5, 101, 141, 145 3
M ITCH ELL, P E G G Y  JO E; 1201 Main St.,
Perry, Ga. 36. 103, 107, 132 2
M OBLEY, M A R Y A N N A  H E LE N ; 2727 Henrv St.,
Augusta, Ga. 23, 24, 102, 107, 117, 125, 140 2
M ON AGH AN . H AZEL P A T R IC IA ; 817 Highland Ave.,
Atlanta, Ga. 141 1
M O N TG O M ER Y, C. P A T R IC IA ; 812 Gradv St..
Thomson, Ga. 39, 79, 84, 93, 117, 131, 141. 142 4
M OORE. ANN G R A C E ; 419 Howard St., S.E.,
Atlanta. Ga. 34. 101. 135, 146 2
Name and Hom e Address
M OORE, JACQUELINE H O W A R D ; Unadilla, Ga.
M OORE. LILLIAN  R E M E LLE ; 400 Oklahoma St., 
Blakely, Ga.
M OORE, M RS. M Y R T L E ; M illedgeville, Ga.
M OORE, VER A V IR G IN IA ; Jasper, Ga.
M ORGAN, M RS. JOHN H E N R Y ; M illedgeville, Ga.
M ORGAN, JOHN W .; M illedgeville, Ga.
M ORGAN, JU LIETTE ; Nashville, Ga.
M ORGAN, SUE E.; Vienna, Ga.
M ORRIS, DIANE R A B U N ; Sparta, Ga.
M ORRIS, P A TR IC IA  A N N ; 510 E. Howell St., 
Hartwell, Ga.
M ORRISON, M A R G A R E T N E LL; 1508 E. 52nd St.,
Page Nos. Class
107
18, 113 
58
113, 124, 148
Specia
58
81
101
4, 101, 141
122, 125, 148
107, 125, 148 
, 24, 113, 124 
73, 84. 146 
84, 85
Savannah, Ga. 101,
M ORRISO N, M A R IU N A ; 108 Jones St. E.,
Savannah, Ga. 28,
M OSLEY, M A R Y  ELIZA B E TH ; Jakin, Ga. 23
M O XLEY, ELIZA JU A N IT A ; Kibbee, Ga.
M OYE, RU TH  KEEN E; Barnesville, Ga.
MOZO. OUIDA L O R R A Y N E ; Box 89,
M illedgeville, Ga. 101, 125, 135, 148, 149
M U R PH Y, SOPHIA ELIZAB ETH ; 2134 Delano Dr.,
Atlanta, Ga. 7, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 83. 84, 106. 120, 122,
123, 125, 138, 148
NEESE, LUTIE (M rs.) ; M illedgeville, Ga. 28, 106
NELSON, FRANCES EU G EN IA; Box 295, Arlington, Ga.
NELSON, M A R Y  ELOISE; W oodland, Ga. 84, 91
NELSON, LOUISE H. (M rs.) ; Hilldale Farm, M illedgeville, Ga. 60
NELSON, SAR AH  L .; 512 N. Columbia St.,
M illedgeville, Ga. 60, 130, 149
NETZEL, M . JUNE; 3651 W . Nontrose,
Chicago 18, 111. 4, 18, 107, 105, 117, 118, 131, 143
N EW COM ER, ELIZABETH H A V A L A N D ; Box 14,
Fitzgerald, Ga. 1 24. 113, 133
NEW COM ER. M A R Y  ELLENE; 416 W . Magnolia,
Fitzgerald, Ga. 79, 84, 141
NEW SOM E, JAN ICE; Rt. 3, Warrenton, Ga. 107, 138
NICHOLS, P A TRICIA  A .; 512 E. Orange, Jesup, Ga. 97. 107, 141 
NICHOLSON, W IL M A R O SE ; R.F.D. 6,
Marietta. Ga. 23, 28, 29, 37, 83. 84, 92
NOAH. M A X ; 420 W . Thomas, M illedgeville. Ga. 61, 132
O’CALLAGAN , H. M. (M rs.) ; M illedgeville. Ga. 51
ODOM , W ILM A T O M ; Jakin, Ga. 75, 84, 141
ODUM, IK E L L A ; M i'ledgeville, Ga. 4
OGLESBY, W Y N E L LE ; 325 E. Church St.,
Elberton, Ga. 35, 101, 106. 116
OLIVER, M A R Y  JAN E ; Rt. 1, Clermont, Ga. 35. 101. 1-16
ORR, ELEANOR P A T R IC IA ; 216 2nd Ave., Decatur, Ga. 113, 141
OWENS, ANNE E LIZABETH : Baxley, Ga. 79, 84, 131, 141
PADGETT. M A M IE : Coral Gables, Fla. 52
PARKER, E. EU GEN IA: 324 N. Henderson St.. Dalton, Ga. 84, 91
PA RK ER, EVELYN RA M SE Y (M rs.) ; 411 W . M ontgomery, 
Milledgeville, Ga.
PARKINSON, V IR G IN IA : 131
PARK S, VIRG IN IA SU E: Box 124, Ellijay, Ga. 107
PA RR ISH , BOBBIE JE AN : 15 Popluar,
Porterdale, Ga. 35, 75, 84 149
PAUL, M A R Y  G R A C E ; Box 203, Lexington, Ga. 107, 140. 147
PEARM AN , BA RBARA JO YC E: Chula, Ga. 84. 85
PENNICK, CAROLYN JUNE; Ailey, Ga. 107, 143
PENNINGTON, EI.ACIA LO R R A IN E ; McIntyre, Ga. 101
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Jones Drug Company
Standard Brands of Cosmetics 
Norris Exquisite Candies
Kodak Films and Developing
Orders taken for Flowers 
Local or by W ire .
M IL L E D G E V IL L E , G EO R G IA
MAGNOLIA CREAMERY
Grade A Pasteurized (3 Homogenized Milk 
Ice Cream —  Milk Drinks 
611 South Wayne St. Phone 5136
MILLEDGEVILLE, GA.
R H O D E S ,  I N C
FU R N ITU R E
Serving the South Since 1875
M acon, Georgia
OVERSTREET'S PHARMACY
Prescription Specialists 
Phone 246 S. Wayne St.
MILLEDGEVILLE, GEORGIA
G O L D S T E I N ' S
M illedgeville 's Leading Department Store
Milledgeville, Georgia
KNIGHT CLUB
A Good Place to Eat
M illedgeville, Georgia
THE UNION
Names That Are Favorites With 
G.S.C.W. Students Year In And Out.
THE UNION . . .
Ready-to-Wear, Shoss, Hose, Lingerie, Piece Goods
CHANDLER'S . . .
School Supplies, Novelties, Hose, Stationery
MILLEDGEVILLE GEORGIA
CHANDLER'S
159
F a c u l t y  a n d  S t u d e n t  D i r e c t o r y
Name and H om e Address Page Nos. Class Name and Home Address Page Nos. CL
PE R R Y , SH IRLEY R U T H ; Rt. 3, Cochran, Ga. 107, 146, 35
P E TT IT , SH IR LEY  G A Y ; 633 W est Ave.,
Cartersville, Ga. 23, 96, 99, 101, 122, 123, 124, 131,
PH ELPS, M A R Y  E LIZA B E TH ; 312 South St.,
Greensboro, Ga. 73. 86. 
75,
148
89
86PH ILLIPS, M OZELLE M .; Reidsville, Ga.
PIERCE, JEANNE C L A IR E ; 902 Northside Dr..
Perry, Ga. 96, 101, 101, 103, 129, 145
P ITTM A N , JIM M IE R A Y E ; 390 Lee St.,
Metter. Ga. 107, 141, 142
P ITT M A N , M ILD R ED  E D W IN A ; 1400 Clairmont,
Decatur, Ga. 107, 141
POOLE, A L LE N E ; Matthews, Ga. 101, 147
POPE. SALLIE K A T H E R IN E ; 1372 Johnson.
M acon, Ga. 29, 30, 31, 38, 83, 86, 122, 123, 125, 142, 148
PO PW ELL, M ILLID O N ; Thalmann, Ga. 101
POW ELL, ANNIE LOUISE; 530 Second St., Shannon, Ga. 113
PRICE, VER A JA N IC E; 605 Reynolds St., Augusta, Ga. 107, 141
PRINCE, W IN IFRED D., Godfrey, Ga. 101
PRITCH ETT, ETTA C H A R L IE ; Box 72, Blue Ridge, Ga. 113
PROCTOR, M A RT H A  BELLE; Rt. 5, M illedgeville, Ga., 107
PR YO R , LE TTY  ST ALLIN G S; Leslie, Ga. 73, 86, 119, 146
PULLEN, VELLA V E R N E ; Box 273; M cRae, Ga. 127, 146
PURVIS, SAR A FRAN C E S; Mendes, Ga. 113
RAD FO R D . JOAN V IR G IN IA ; Camak, Ga. 107
R A W LIN S, JACOLYN  A N N ; 512 Mtn. St., Stone Mtn., Ga. 107, 146
R AW LS, FRANCES JA N ELLE ; Rt. 2, Cairo, Ga. 73, 86, 89
REYN OLDS, E M ILY  H. (M rs.) ; 321 N. Clarke St., M illedgeville, Ga.
REYNOLDS, K A T H R Y N  R A E ; 613 Greenville St., LaGrange, Ga. 113
RIDER. JANE ELIZA B E TH ; 123 Court, Washington. Ga. 107, 132
RIDER, LOLA JO; 123 Court, W ashington, Ga. 107, 132
RIGGINS, GLORIA A N N ; 338 S. Main, Thomaston, Ga. 113
R ILEY , ELSIE ; M illedgeville, Ga. 64
R IL E Y , IR E N E ; 624 Hansell St., S.E.,
Atlanta. Ga. 71, 86, 124, 138, 147
ROBERTS, AM IEE D E LL; Box 103, Donalsonville, Ga. 107
ROBERTS, SH IR LEY  JEAN ; 1114 9th Ave., Albany, Ga. 71, 86, 129
ROBINSON, FR AN C E S W IN N ; 829 N. Dawson,
Thomasville, Ga. 19, 111, 113, 118, 138
ROBINSON, RETH A  C A R O LY N ; R.F.D. 1, M illedgeville, Ga. 86
ROBINSON, D O RO TH Y AN D ERSO N ; R.E.D. 1, Monroe, Ga. 86, 124
ROBINSON, ROSAN N A R U T H ; 323 9th Ave., S.W.,
Moultrie, Ga. 27, 31, 107, 122, 123, 125, 138
R OGERS, JA C K IE ; Bartow, Ga.
ROGERS, ISAB ELLE; Milledgeville, Ga. 
R O Y ST E R . AN N E SC O T T; Nanhunta, Ga. 
RO ZAR, BOBBIE JE A N ; Irwinton, Ga. 
RUSSELL, W A L T E R  S., JR .; Stevenson, Ala.
110, 113, 146 
35, 120, 128, 138 
101, 141 
107, 147 
48, 132
51SA TTE RFIELD , V IR G IN IA ; M illedgeville, Ga.
SCH W ALL, P A T R IC IA  W A L D E N ; 1828 Jenkins St.,
Augusta, Ga. 79, 86, 129, 149
SCOTT, K A T H E R IN E ; 201 N. Jefferson, M illedgeville, Ga. 51. 145
SCREW S, M A R G IE ; 693 Lee St. S.W., Atlanta, Ga. 86, 132, 145
SEAGLE, EVELYN A N N ; Rt. 4, M illedgeville. Ga. 113
SEW ELL, SA RA  A N N ; Rt. 1, Hartwell, Ga. 101, 141
SEYM OU R. L A T R E L L E ; 612 Sellars St., Douglas, Ga. 91, 86
SHEFELTON, ELIZABETH A N N ; 6 Buchanan St.,
Newnan, Ga. 18, 71, 88, 94, 105, 119, 120, 121, 138, 147
SHIELDS, JU LIAN N E; 822 Lee St., Thomson, Ga. 107
SHIPP, CURTISS M A U RIE L ; Talbotton, Ga.
SH1RAH, SARAH A N N E TT E ; Camilla, Ga.
SHUM AN, B ETTY M A R LE E N ; Hagan, Ga.
SHURLING, M ARJORIE A N N ; Tennille, Ga.
SIM M S, AN ITA C L A IR E ; 351 Greenwood Ave.
SIMS, RAM ONA JO Y C E ; Pembroke, Ga.
SLATON, EFFIE M A E ; Hapeville, Ga.
SM ITH, ANNE M A RLE N E ; 1639 State St., W aycross, Ga
SM ITH . ANNE S. (M rs .) ; 501 Green St.,
M illedgeville, Ga.
SM ITH, BARBARA LEE; Pembroke, Ga.
SM ITH. BERTIE HELEN; Oglethorpe. Ga.
SM ITH. BE TTY A N N ; 701 Evergreen St.,
Perry, Ga. 107, 129, 132, 134
SM ITH, G LYN N ISE ; 1224 Emory Dr., Atlanta, Ga. 46, 21
SM ITH, H A LLIE; Milledgeville, Ga. 52, 145
SM ITH. K IT T Y  M A R IE ; 501 Green St.,
M illedgeville, Ga. 77, 88, 93, 95, 124, 129, 149
107. 141
113
88, 91, 95, 129, 131 
113 
101 
73, 88
Decatur, Ga. 113 
113, 146 
29, 81, 148, 149 
101
50, 127, 140 
101, 146 
77, 88, 146, 148
SM ITH, LIBBY E LIZA B ETH ; Arlington, Ga.
SM ITH, M A RG U ER IT E ; Rt. 3, Hogansville, Ga.
SM ITH, M ARTH A V IR G IN IA ; 302 Dallas Dr., 
Thomaston, Ga.
SM ITH, M RS. M A R Y  JO W O O D ; Rt. 2, Hayesville, N. C.
107, 141 
101
SM ITH , M A R Y  N ELL; 137 W oodland Dr., Thomasville, Ga. 113, 148
SM ITH. SARAH B. (M R S .) ; 141 W . Baldwin St.,
M illedgeville, Ga.
SM ITH, SARA FRAN C ES; 323 East Lake Dr., Decatur, Ga.
64
129
SM ITH, T. E .; Milledgeville, Ga. 42, 60, 128, 139
SNIDER, ROSE M A R Y ;
Sandersville, Ga. 88, 133, 135, 140, 147, 148, 149
SNYDER, JAN E ; Perry, Ga. 101
SONGER, FLORENCE (M rs.) ; 441 S. Wayne St.,
M illedgeville, Ga. 64
SPEARS, P A U LIN E ; Madison, Ga.
SPECHT, JOE J.; W . Green St.,
M illedgeville, Ga. 25, 35, 55, 106, 122
STAN LEY, L YN ISE; 115 College Ave., LaGrange, Ga. 77, 88
STANSELL, K A TH E R IN E ; 331 Elmire PI., N.E., Atlanta, Ga. 107
STAPLES, SARAH  AN N E ; 206 College St., Cuthbert, G:t. 113
STAR R, JEAN LEM OS; Liberty St., Claxton, Ga. 21, 101, 132
STEINH ARDS. IN A R A ; 321 E. H ancock St.,
M illedgeville, Ga. 62, 113
STEPHENS, N IT A ; 374 Stovall St., S.E., Atlanta 
28, 38, 83, 88, 132, 149
STEW AR T. JEAN M A R IE ; R.F.D. 1, Fairburn, Ga. 71, 88, 147
STEW AR T, M A R Y  E LIZAB ETH ; 1034 M cDonough St.,
Decatur, Ga. 73, 88, 120, 124, 146
STOCKDALE, A LLE N E ; 17 W . Grady, Statesboro, Ga. 107, 147
STOKES, LOUISE M. (M rs.) ; 81 Dublin Highway, Midway, Ga. 65
STOKES, JA M E S; 81 Dublin Highway, M idway, Ga. 45, 60
STOKLEY, M A RTH A  PA U LIN E ; 3131 M iddlesex R d „
Orlando, Fla. 32, 89, 95, 101, 124, 126, 129, 142, 148, 149
STONE. ANNE V IR G IN IA ; 333 Broad St., Sparta. Ga. 97, 101
STOVER, M A RT H A  SIM SPO N ; (P at) 1101 W . 6th Ave.,
West Point, Ga. 37, 96, 107, 118, 133, 138, 149
STOVER, M A R Y  B Y R N E ; 1101 W . 6th St.,
W est Point, Ga. 97, 101, 134, 148, 149
STRANGE, PATRICIA  E LAIN E ; 210 Elm St.. Dublin, Ga. 20, 107, 147
STRICKLAND, M ATTIE LOIS, Nahunta, Ga. 73, 88
STRICKLAND, TOM M IE M A R IL Y N ; 7 Bleachery St.,
Thomaston, Ga. 31, 108, 116, 117, 124, 148
SULLIVAN, K A Y  M A R G A R E T ; Rt. 3, Box 37, Dawson, Ga. 108
160
Compliments of
OCONEE CLAY PRODUCTS
MILLEDGEVILLE, GEORGIA
BELK-MATTHEWS
A Complete Department Store 
For the Entire Family 
The Home of Better Values 
HANCOCK STREET MILLEDGEVILLE
■4
Hotel and Restaurant
Supply Company, Inc.
Manufacturers of Food Service
Equipment for Kitchen or
Dining Room Service
Phone W A . 7451-2
Write: 382 W . Peachtree St.
ATLAN TA, GEORGIA
COLLEGE DEPARTMENT 
STORE
Ladies’ R eady-to-W ear  
Shoes, D ry  Goods and 
G ents1 Furnishings
NORRIS AND DUNN 
FURNITURE
MILLEDGEVILLE, GEORGIA
Compliments of
McKesson and Robbins
Wholesale Druggists 
M ACON, GEORGIA
F a c u l t y  a n d  S t u d e n t  D i r e c t o r y
Name and H om e Address Page Nos. Class Name and Home Address Page Nos. Class
SU M M ERLIN , BEU LAH  B E LG ER ; 711 N. Madison Dr., 
Douglas, Ga. 101,
SU M M ERS, M A R Y  E L LE N ; LaFayette, Ga.
SU TTON , P A T R IC IA ; 526 Academ y Ave.,
Dublin, Ga. 110, 113, 119, 124,
SUTTON, P E G G Y ; 526 Academ y Ave., Dublin, Ga. 108, 
SW INT, SA R A  A N N ; Box 246, Dublin, Ga. 88,
T A IT , B L A N C H E; 310 N. Wayne St., M illedgeville, Ga. 
TA N N E R , VALD ESE LOTT, Douglas, Ga.
T A Y L O R , CAROLEN E F LE E T A ; Baxley, Ga.
T A Y L O R , FLO REN CE A L M A ; Culloden, Ga. 108,
T A Y L O R , GEO R G IA JO R D A N ; Davisboro, Ga.
T A Y L O R , M A R IL Y N  LO U ISE; Box 60, Calhoun, Ga. 
T E R R Y , B E T T Y  P A T R IC IA ; Armuchee, Ga.
TH O M AS, C A R O L IN E ; Thomasboro, Ga. 77, 90,
TH O M AS, P A T S Y ; Lyons, Ga.
TH OM PSO N, B A R B A R A  G R A C E ; 109 Washington Ave., 
Lyons, Ga. 34,
TH OM PSO N, M RS. FRANCES P A R K S; 219 Cleveland Ave.
M illen, Ga.
TH O RN TO N , LENA RO SE ; Morgan, Ga.
THOM SON, W IN N IE ; Milledgeville, Ga.
TH O RN TO N , RU TH  V E R M E L ; M organ, Ga.
TIM M ON S, GLO RIA  JE AN ; 2318 Lee St., Columbia, S. C. 
TIN SLEY, N AOM I K IN G ; 106 N. E. St.,
Cartersville, Ga.
TIPPEN S, JEW EL P A T R IC IA ; Claxton, Ga.
T R AP N E L L, L A U R A  D E LL; Box 487,
M illedgeville, Ga.
T R A V IS , P A T T Y  CH RISTIN E ; Toomsboro, Ga.
TR A W IC K , G E O RG IA  ISA B E L ; Bell Lake Rd.,
Douglas, Ga.
T R A W IC K , JESSIE; M illedgeville, Ga.
T R A Y L O R , M A R T H A  JO A N N ; Gabbettville, Ga. 
T R A Y L O R , M A R Y  N E LLE ; Gabbettville, Ga.
TREM O N , M A R Y  JO Y CE ; Gordon, Ga.
TU CKER, B ETTY A .; Smithville, Ga.
TU M LIN, D A R Y L  A N N E ; Rivoli Drive,
M acon, Ga. 7, 12, 25, 26, 29, 30, 83, 90, 92, 117, 126,141 
TU R N E R, FRANCES E R IN ; Thomaston Rd., Rt. 2,
M acon, Ga. I l l ,  113,
T U RN E R, HELEN JO IN E R; Edison, Ga.
TU R N E R, M A R IA N N E ; 609 Conyers, Covington, Ga. 
T U RN E R, P A T T IE ; 903 W . Johnson St., Cameron Park, 
Raleigh, N. C.
T YSO N , G L O R IA ; Adel, Ga.
116,
108,
125,
119,
128,
57,
134,
40.
101,
140,
108,
117
141
146
125
129
128
113 
141 
90 
, 89 
146 
141 
132
132, 108
6,
35, 36, 
34, 108,
108,
113,
97,
132,
113,
101,
51,
101,
108,
51
146 
113
141
108
134
125
149
149
147
146
108
142, 148
125,
34,
137
113
101
56
108
ULM , LYNDOL R U T H ;
M illedgeville, Ga. 5, 101, 122, 125, 144, 148
UNGLESBEE, B A R B AR A  C L A IR E ; Rt. 2, Box 404,
Savannah, Ga. 113, 146
V A N D IV E R, M A R ID E A N ; 36 W . Church St.,
Elberton, Ga. 4, 35, 108
V AU GH N , W IL M A  JEA N ; W hite, Ga. 5, 6, 113, 141
V AU GH N , M A R Y  C H RISTIN E ; 602 S. Center,
Thomaston, Ga. 108, 125, 142, 148
V EA L, H ILDA E M M IL Y N ; Wrightsville, Ga. 108, 129
V EA L, V IR G IN IA  N E L L; Irwinton Road,
M illedgeville, Ga. 108, 144
VICEDOM IN I, G L O R IA ; 79 Twenty-First St.,
Bayonne, N. J. 25, 26, 27, 61, 63, 99, 116, 117
VINCENT, J. F .; 640 W . Charlton St.,
M illedgeville, Ga. 35, 61, 149
W A L K E R , M RS. NAN  S T A R R ; 303 N. Madison Ave.,
Eatonton, Ga.
W ALL, H ALLIE A N N E ; 524 Flowers Dr.,
Blakely, Ga. 18, 113, 146 1
W ALSTON  R O SA LE E ; 4100 Ave. A ., Birmingham, Ala. 47, 145 
W ARE , CH ARLOTTE LO IS;
W oodbury, Ga. 21, 108, 132, 139, 135, 140, 146 2
W AR R E N , CH ARLOTTE F R A N Z IA ; Rt. 7,
Dublin, Ga. 97, 108, 134 2
W AR R E N , E LEAN O R ; 261 Orange, Jesup, Ga. 108 1
W AR RE N , K A T H R Y N ; 247 Adams St., Tennille, Ga. 102, 117 1 
W ATER S, ELIZABETH A N N E ; Rebecca, Ga. 102, 108, 129, 146 2 
W ATK IN S, M A R T H A  C L A IR E ; 413 Shorter Ave.,
Rome, Ga. 113, 148 1
W ATSON , PEGGY SH AN N ON ; 53 Stone Mtn. St.,
Lithonia, Ga. 101, 142, 143 2
W EA VE R , B E TTY  A N N E ; Rt. 4, Jackson, Ga. 108, 140, 146 2
W EA VE R, K A T H E R IN E ; M illedgeville, Ga. 44, 130
W EBB, M. C A R O LY N ; Springfield, Ga. 101 3
W EEM S, B ETTY JOAN N E; 812 W . Walnut Ave.,
Dalton, Ga. 108, 129, 146 2
W ELLS, GUY H .; M illedgeville, Ga. 42, 43
W EST, E D N A ; 416 Fifth St., A lbany, Ga. 47, 142
W EVER, M RS. K A T H R Y N  B R O W N ; Summit, Ga. 90, 91 4
W H ALEY, M A R IA N ; Shellman, Ga. ’ 113 1
W H ALEY, M A R T H A  JEA N ; Shellman, Ga. 29, 101, 135, 147 3
W H A TLE Y , SA RA  L A V IN IA ; 115 Main,
Claxton, Ga. 18, 71, 90, 94, 105, 117, 119, 120, 121, 128, 129 4 
W HEELER, M A R Y  LO IS; 2215 Belvedore Ave., S.W.,
Atlanta, Ga. 19, 111, 113, 124, 148 1
W H ITE, JANE F .; 106 N. Vine St., Fayette, M o. 64
W HITE, N AN CY E U G EN IA ; 853 N. Highland Ave., N.E.,
Atlanta, Ga. 35, 108, 135, 140, 147 2
W HITFIELD, JO E L; Toccoa, Ga. 101, 127, 146 3
W ILLIAM S, D O RO TH Y O L L IE ; Box 293, Gordon, Ga. 113 1
W ILLIAM S, JUNE DOLORES; 118 Hillcrest, Dublin, Ga. 113, 141 1 
W ILLIAM S, JUNE E L IZA B E TH ; Rt. 2, Cobbtown, Ga. 113 1
W ILLIAM S, M ELIA B ETH ; Rt. 3 ; Lawrenceville, Ga. 108, 146 1 
W ILLIAM S, PA T  JO A N ; 125 S. Erwin, Cartersville, Ga. 113 1
W ILLIN G H AM , JULIA H IL L ; 804 Smith Ave.,
Thomasville, Ga. 97, 117, 101, 132 3
W ILLSON, E. A N N ; 1103 Third Ave., Brunswick, Ga. 8, 90 4
W OM BLE, CH ARLOTTE R U T H ;
Warthen, Ga. 35, 71, 90, 126, 129, 141, 142 3
W OOD, A RN E ITA S F A Y E ; Box 249, McIntyre, Ga. 97, 101, 138 3 
W OOD, OM A JE A N ; Clayton, Ga. 108.147 2
W OOD, CAROLYN  H U IE; 3665 Georgia Ave.,
Hapeville, Ga. 75, 90, 135, 147 4
W OODARD, BILLIE P R U N E L L A ; Rt. 4, Eastman, Ga. 18, 113, 141 1
W OODS, M A R T H A  E L IZAB ETH ; Rt. 2, Box 456,
Waycross, Ga. 113, 141 1
W OOLF, JO A N N E ; Seventh Ave., Dawson, Ga. 108 1
W OOTTEN , KATH LEEN W . (M rs.) ; 141 S. Clarke St.,
M illedgeville, Ga. 52
W OOTTON, ANZLETT (A ngie) ;
Lovejoy, Ga. 12, 35, 102, 108, 117, 133, 140, 147 2
W RIG H T, M A RT H A  E V ELY N ; Shankle Heights. Commerce, Ga. 113 1 
W RIG H T, Y V O N N E ; Rt. 1, Dublin, Ga. 85, 90 4
W Y A N T , GLORIA LY N E A T H ; Dover, Ga. 77, 90, 141 4
YAR BR O U G H , M A R Y  E LIZA BE TH ;
Edison, Ga. 101, 103, 127, 146 3
YOUNGBLOOD, CH ARLOTTE K IN G ; 1306 George St.,
Brunswick, Ga. 85 4
YOUNGBLOOD, JO A N N ; Rt. 2, Gordon, Ga. 113 1
ZELLM AN , GLORIA H ELTO N ; M illedgeville, Ga. 140, 146
162
BALDWIN HOTEL
C O M P L E T E L Y
R E N O V A T E D
A t Home Away From Home
------------
- V O G U E  -
A COMPLETE SHOPPING CENTER
LADIES' READY-TO-WEAR 
PIECE GOODS AND NOTIONS 
MEN'S STORE
The Home of famous Deb Shoes 
THE STORE FAMOUS FOR QUALITY  
Hancock Street Milledgeville
NOLAND
N
COMPANY
Plumbing —  Heating
Electrical Supplies
560 Broadway Phone 3-1531
MACON, GEORGIA
Wlial’s a Picnic Without a Coke?
KINGAN & COMPANY
A T L A N T A , GEORGIA
Pork and Beef Packers 
King of Fine Foods
Sam Manning Candy Company
Milledgeville Distributor 
ROY GILMAN
Compliments
A. E. HALL
Curtiss Candy Distributor 
MILLEDGEVILLE, GEORGIA
THE SANFORD HOUSE
Lunch 12:00-2 :00  
Dinner 6 :00-8 :00  
Opposite the Courthouse
by Faberge
her two favorite 
fashion fragrances in a 
golden gift box, 2.50 the set
CULVER & KIDD 
DRUG CO.
Sixty-One Years of Service 
Dial 224 Milledgeville, Ga.
MASSEY-EDWARDS 
COMPANY
Phone 5251 
Your Firestone Store 
MILLEDGEVILLE, GEORGIA
D I X I  A N  A  
B r a n d  
frozen  Fruits & Vegetables
BATEMAN FROZEN FOODS 
COMPANY
M ACON, GEORGIA
THE BIBB CANDY AND 
CIGAR COMPANY
M ACON, GEORGIA
Machine Shops, Foundry and 
Mill Supply Store
Taylor Iron Works & Supply Co.
MACON, GEORGIA
THE BOOT SHOP
N A T U R A L I Z E R
The Shoe W ith the Beautiful Fit
Compliments of
PEELER HARDWARE
M ACON, GEORGIA
Western Auto Associate Store
Corner Wayne and Green Streets 
Telephone 5200 
MILLEDGEVILLE, GEORGIA
Willingham Sash & Door Co.
Your Friend and Neighbor 
M ACON, GEORGIA
! Phone 3154 145 W . Hancock
Hollingsworth Candies Sold in Milledgeville by
The Culver-Kidd Drug Company
1
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It’s fun to watch an idea evolve from a rather fuzzy 
outline to a clear reality. That’s the way the ’52 
SPECTRUM began, back in the spring and summer 
of 1951. We knew what we wanted to do, but we 
came up against the problem of trying to put into 
words and pictures an intangible. What we mean is 
this, that we think the school and campus has a quality 
that is distinctively its own. It comes out in Annual 
Hike, in faculty-student ball games, in Golden Slipper, 
and after-class bull sessions. It’s broader than any 
class or group, any partisan interest or project; it’ s 
the kind of thing that makes faculty members want 
to stay here, although they could get more recognition 
and earn more money elsewhere, that causes students to 
want to teach here when they’ve completed their grad­
uate work, and that causes former graduates to recom­
mend this school to their students and send their daugh­
ters here. We see it in the readiness of the faculty and 
administration to help us out, above and beyond the 
call o f duty, and to share with us the goods that they 
have amassed of wisdom and understanding. It’s the 
friendly wave of the hand from across campus and the 
words of greeting from everyone you pass, friend or 
near-stranger. We couldn’t find any word of material 
symbol that would say all this; so we tried to express it 
as the ideas which circulate among the students, that 
come of and through the faculty and become an in­
trinsic part of all who share in our college life. These 
ideas come through hands, just as they’ve been ex­
pressed by the hands of the SPECTRUM staff in cre­
ating this book: the quick, foreseeing hands of the
And Having W rit 
Moves On.
photographers, the imaginative hands of the artist, 
the carbon-smudged hands of the typists.
Now’s the time to say THANKS to the many people 
who’ve given their time and energy to the SPECTRUM 
’52, in particular our advisors, Miss Mary Thomas 
Maxwell and Mr. Jack Gore, and Mr. Dewberry and 
his assistants, Dr. George Beiswanger, Dr. Helen 
Greene, Dr. Clyde Keeler, Miss Margaret Meaders and 
Mrs. Willie Giddings. We couldn’t have gone past 
the title page without the help of Mr. Marion Ware, our 
photographer, who did far more than just snap the 
shutter, and Mr. Johnny Long and Mrs. Jo Bodeker, of 
Bowen, Long and Young. Our artist is Martha Stokley, 
who stayed up long nights with brush in hand, and our 
other mainstays have been Dido Christian, who edited 
the class section and doubled as typist; Pat Mitchell, 
who wrote copy and filled in where needed; Angie 
Wootton, who is responsible for the student directory; 
Bunny LaHayne, who edited the organizations section 
and served as wailing wall for the editor; Miriam Field, 
who edited the feature section; Pat Stover, who helped 
out with the photography ; Mary Ellen Newcomer and 
Thulia Lindsley, who brought in the ads; and Nita 
Stephens, associate editor and right-hand man. Many 
thanks also to Anne Baird, June Netzel, Annette John­
son, Caroline Griffeth, Bunny Clayton, Ouida Mozo, 
Rosemary Snider, Betty Camp, Wanda Bryant and 
Betty Jane Adams. A special bouquet to the Gores 
who, as a team, supplied many captions and “ artistic ’ 
ideas and to Pat Schwall, Daryl Tumlin, and Pat Dean, 
who were more than generous with their cars.
ELEANOR and MARGIE
m



